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Por renuncia, del Sr. D . Baldomero 
G. Arenal, se ha encargado de la agen-
cia do esto periódico eu Jovellanos, el 
Sr. D. Pedro Benitez, cuya represen-
tación comprende desde 1° del mes ac-
tual . 
Habana, 9 de Julio do 1897.—El 
Administrador, J . M . Villaverde. 
I D T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL: SO á SU pw lOO 
UUiüpe. Venda 
Valor P.8 
Telegramas por el calle. 
SEEYICIO TELlíGllAFlCO 
diario de l a M a r i n a 
Al. MÁSSffi í>E L A BIÁRÍNA. 
H A B A N A . 
TELEG-PtAMAS DE AHOOHE 
HACIOIALES 
Madrid^ ju l io 9. 
KOMEIiO KOBLEÜO 
Ha salido para sus posesiones do Anda-
lucía el señor Romero Robledo. 
LOS S O C I A L I S T A S 
Han fondeado en la ría de Bilbao algu-
nos buques do guerra. 
El socialista Porcsagua ha recorrido 
las minas aconsejando prudencia. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32*61; 
EXTRANJEROS 
llueva TorA-. jul io 9. 
E L B I L L D E L A S T A P I F A S 
Las comisiones del Senado y del Con-
greso americanos, nombrados para poner, 
se de acuerdo respecto á las diferencias 
habidas en la opinión de ambas Corpora-
ciones en el asunto de las enmiendas acep-
tadas por el Senado en las nuevas tarifas, 
están celebrando juntas, pero secreta-
mente, sus gesicnes, con objeto de dar 
definitiva solución al tan discutido 
b i l L 
EíT L A I N D I A 
Según informes presentados por el go-
bierno en la Cámara de los Comunes de 
Londres, son muy exagoradas las noticias 
que se recibieron y circularon en un prin-
cipio, relativas á los asesinatos y desma-
nes cometidos en los alrededores de Cal-
cuta—India inglesa. Hasta ahor^ sólo hav 
noticia oficial deque no han ocurrido nada 
más que siete mueles, y no los centenares 
que se anunciaron y que tanta alarma 
llevaron é los ánimos en la Gran Bre-
taña. 
N O T A C O L E C T I V A 
Obedeciendo á las instrucciones recibi-
das de sus respectivos Gobiernos, los Em-
bajadores de las potencias en Cons';anti-
nopla han presentado á la Puerta Otoma-
na una nota coactiva, pidiendo á esta 
nación haga cesar el obstruccionismo con 
que por su parte está impidiendo que 
prosperen las negociaciones en favor de 
la paz. 
DISTEIBUOIOÍT 
El Cónsul General de los Estados Uni-
dos Unidos en la Habana, Mr. Fitzhugh 
Lee, ha infernado á su gobierno, que de 
la suma que le fué remitida para soco-
rrer á los ciudadanos americanos desti-
tuidos de recursos en Cuba, solamente 
ha tenido que emplear unos seis mil 
pesos-
S O T I C l i f e í 0 3 1 E R O I A L E S . 
Nueva York, Julio S 
(t tas, ¿>i de la tarde. 
Onzas española?, JÍ $15.50. 
Centenes, IÍ $1.77. 
Descuento papel coitisrcial, (JO d/y., il 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, CO Aff , , banqueros, 
: í $ t , 8 5 J . 
Idem sobre í'-irís, ÍU) <I/v., bii?Hju(u-os, A 5 
francos 11 i . 
Idem sobre Hámb'nrgo, (>0 ífyv., bananeros, 
á $ n i t 
Bonos ro^isl ralos ü ) los Ksfados Unidos, i 
por ciento, á l i l h , ex-cup<5u. 
Centrífkiga*, n. 10, po!. 9o, costo y flete, 
&2i. 
Centrífugas en pla«a,á 8 i . 
Regular ;í buen foflno, en plaza, á 3 . 
Azilcar de mió!, eii plaza, & 2í , 
El mercado, firmo. 
iílieiesde Cabu, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ¡t $10.15 
nominal. 
Harina patent Uinno^ótá. íí $ i . 30, 
Londres, JuUo 13, 
Azdcar de remolacha, & 8/í>. 
Ajsdcar.centrífitgra, 5>oI 96, á 10, 
Consolidados, ÍÍ I Í/1ÍÍ, ex-ioterés* 
Dest íuoato , Banco [agrlátetrra, }>'>i' l')0. 
Cuatro por 100 español, Á (82 ,̂ oviaterés* 
fartu, 'Tnlio 8, 
Kenta 3 por 100, á 104 francos 17i cts. ex-
íuterés, 
JS'tieva York, JuUo 8. 
L n existencia de azúcares en Nueva-York 
es hoy de. 189,2&t toneladas contra 182,835 
loneladns en ignal lecija de 185)0. 
{Quedajyrohibida la reprodticción de 
los telegramas que anteceden, con arre% ¡o 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Jntelectuaí.', 
C0TIZACIQ1IES 
C O L B a i O D S C O S K S D O R S S 
Cambios 
ERPANA 
^ O L A T E R R A 
F R A N C I A 
ALEMANIA 
E S T A D O S UNIDOS. 
l i á l7J p.gD. á 8 AÍV 
205 á 21 i p.g P. á 60 div 
Cí á 7i p.S P. íl 3 div 
Si & fi p.g P. A 3 AXY 
10 á l O J p . g P . á S d ^ 
DKSGUJiKTO MEKCAiSiTÍL 
C e n t r í f u g a s de guarapo, 
Folariíación 96.—¡Sacos: á 0,54? de peso en oro por 
IH kilógraiaos. 
¿LZÚCZX de mish 
Polarización 88.—A Ü, t08 de peso eu oro por 11$ ki 
lógranioe, según enyase. 
A z ú c a r EiaseabacJo. 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada • 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba-
dependieute auxiliar do corredor. 
E« copia—Habana O de Julio de 1897;—gl gía-
F O N D O S P U B L I C O S . 
OhligacioneB Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
f.v Bremo. Ayuntamiento . , 
Billetes Hipotecarios do la tsia 
de C u b a , . . . . t . . . . » . . . . , , , , , , 
AÚCIOKES. 
3&uco Español de la lula de 
Cuba - . «M. i i s , . . 
Banco Agrícol»»»*;^ , 
Banco d^l Cómercio, Ferroca-
rsr'U-s Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla . . . . . . 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y Jácaro-.¡.é. 
Compañía Unida do los Fery*s-
carriles de Caibaí i tót .» . . . . . . 
Compañía de Gímiüor; de Hie-
rro Matañf&á á Sabanilla.... 
G<>i»p3.&ia de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compa&ía de Caminos de Hie-
rro de Cienikegos y Villaclara 
Compafiía del Ferrocanil Dt-
bano. . . . . , . . . . , . , , . , .» ,» , , } , ! !^ , . 
Compañía ásl F'etVóóarrií del 
O este .T4-, t i v » . . . 
Coffljréñía Cubana de Alnmbra-
brado de C a s . . . . . . , 
Bonos Hipotecarios de la Com-
paMa de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hi«pano-A-
mericana Consolidada. 
Bonos Hipot^crntiís Conveni-
dos de Gaí; Consolidado 
Feínería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamacenes do 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósitode la Habana...4..k. 
ObligaoioneB Hipotecítfiáa do 
CionfHOgo« y Villaclara 
Compañía da Almacenes de 
Sañía Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Cródito Territorial Hipotecario 
do la lela dí> Cuba 
GompftSía de Lonja de Vivere» 
FMrncarrilde Gibaraá Holguin 
Acciones. „ 
Obligaciones , 
Ferrocarril de San Cayetano ft 
ViSales.—Acciones.. . . . , . , , , 
Obligacionoa 
83 á £8 
72 á á5 










































Habana. 9 de Julio de 1897. 
OFICIO. 
Seryicio meteoroiágico k Marina. 
Obscrcmioncs del día í) de Junio 
de 1897 
S A B A ST A 
8 6 m . . . . 
12 m. d.. 



























Temperatura máxima á la sombra 33D0 
; l las 4 p. m. de ayer. 
Id. mínima id. 2405 á las 4 a. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro hora» del 
día de ayer OO'O mim. 
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C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A . 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para ad-
judicar el servicio de reconstrucción de un muelle 
contiguo al varadero del Arsenal, la líxcelentígima 
Junta Económica del Apostadero en seuón del 
propio día tuvo á bien resolver que se repita 
bajo las mismas condiciones, ó sea al tipo de 
$6986*07 oro abonables á su terminación, y demás 
cláusulas que se expresan en el pliego que queda 
expuesto en las Oficinas de este Estado Mayor todos 
los días hábiles de once de la mañana á tres de la 
arde. Y dispuesto asimismo que dicho acto tenga 
lugar k las dos de la tarde del viernes próximo 9 del 
achual, se avisa por este medio á quienes pueda 
interesar el mencionado servicio, para que acudan 
con sus proposiciones íí la mencionada Corporación 
que estará constituida al efecto. 
Habana 3 de Julio de 1897.—Julio Pérez y Pcreia. 
4 4 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ANUNCIO. 
Desierta la subasta celebrada ayer para adjudicar 
la construcción y colocación de una reja de hierro 
en la pared interior de la Galera del Arsenal, acor-
dó la Exorna. Junta Económica del Apostadero en 
sesión del propio dia repetirla bajo las mismas con-
diciones ó sea á tenor del presupuesto importe de 
$733'47 oro, que juntamente con el pliego respectivo 
se cueuentra de manifiesto en las oticinas de este Es-
tado Mayor á disposición de los licitadores todos los 
dias hábiles de once de la mafiaua á tres de la tarde. 
Y dispuesto asimismo que dicho acto tenga lugar el 
viernes próximo 9 del actual á la ana de la tarde; se 
avisa por esto medio á quienes pueda interesar el 
expresado servicio para que acudan con su» propo-
siciones á la mencionada Corporación que estará 
constituida al efecto. 
liubaua 3 de Julio de 1897,—Julio Pérez y Perora. 
"4-4 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía dol Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Para general conocimiento se hace saber: que em-
pezando á regir en 1? de julio próximo venidero, el 
nuevo reglamento para evitar abordages en la mar, 
aprobado por Keal Orden de 13 de abril próximo 
pasado y verificada la impresión de ejemplares de 
las mismas por el Depósito Hideográfico, encon-
trándose óstos de venta en sus sucursales; deberán 
proveerse para dicha fecha los Capitanes de los bu-
ques mercantes de uno de ellos para cada buque, 
lijándolo á bordo en el sitio visible de costumbre. 
Habana, junio 19 do 1897.—José Gómez Imaz. 
4-23 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . — T R I B U N A L D E PRRSAS. 
Acordado por la Exorna Junta Económica del 
Apostadero constltuídj. en Tribunal de Presas en 
sesión celebrada hoy, en el expediente que se ins-
truye con motivo de la aprabensión de ocho cajas de 
municiones, siete para fusil llemingtou y una para 
Mauser, llevada á cabo el 2 del actual por el caño-
nero Reina Cristina en rio Mosquitos, (Pinar del 
Rio) concedír el plazo de quince días, contados 
desde la publicación del pTcsonte edicto, para que 
los que se creyeren as.stidos de cualquier derecho á 
las citadas cajas de municiones y á los que quisieren 
deducir cualquier género de acciones en el mencio-
nado expediente, se presenten ante este Tribunal 
dentro del plazo pí-ñalado. 
Habana, lr5 de Junio de 1897.—El Secretario, Ju-
io Pérez y Perera. 4 29 
Secretaría del Exornó. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayantamienlo sacar á 
pública subasta el suministro do efectos de lencería 
que phian las dependencias niunicipales durante el 
aCo económico de 1897 á 98; el Excmo. Sr. Alcalde 
Munic pal se ha servido transferir el acto de la su-
basta para *>] dia 1/ del aecua!. á las das de )a tarde, 
en la Sala Capitular v bsja en presidencia. 
Lo que se hace público pur e<uo laedio pira gene-
ral conocimiento. 
Habana, julio 8 de 1897,—El Secretario.—P. S.— , 
Eduardo López Bago, Cn 989 7-10 J 
Junta de Obras del Pfterto de la Habana. 
C O N T A D U R I A . 
Balance de las operaciones efectuadas 
en ol mes do Mayo de 1897, 
I N G R E S O S . 
Saldo .del mes de Abril 
p'róvimó pasado 
A^i eícto anterior. 
Arbitrio de toneladas— 
1? y 2? quincena de 
Abril 
Eicfvhw ioWfcnie 
Arbitrio de toneladas 
1? y 2? qna. de id. . . 
Arbitrio de Pontón en 
id, id 
Arbitrio de Atraque eu 
id. id 
Arbitrio de atraque en 
id. id ,. 
Arbitrio de Dragado eb 
,. Id. i d . v . - . i i i i ü i i . - . . 
íve'óargo del 15 pg so-
bre dichos arbitrios.. 
Arbitrios eventuales, 





Cambio del 10 p^ de la 
exista B{ en el Banco 
Sbi'dó: Que pasa al mes 
de junio prój imo . . . 
Anticipos á justificar 
en París para adqui-
sición de una draga 
Priestman 
Existencia en el Banco 
Español 
Depósitoe en el mis-
mo 
Existencia en Teso-
rería Provincial de 
Hacienda 
Anticipos á justificar 




















































Habana SO de Jnnio de 1897.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo. — Vto. Uno.: E l 
Presidente) Palmerola. 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
K l viernes 9 del corriente, á las 12 do la mafia-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep 
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas de números y de las 665 
de los premios que con las 6 aproximaciones for-
man el total de 671, de que se compone el sorteo or-
dinario n, 19, dividido en dos series, precediéndose 
seguidamente al taladro de los billetes que hubie-
sen resultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l sábado 10; á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, on 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aouel,podrán pasar á esta 
Administración los sefiores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 20 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellon. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la .Instrucción que se cita y fué publicada en )a 
Gaceta Oficial de la Habana, los diaa 20, 22 y 23 de 
Octubre del miámo año. 
Habana Julio 2 de 1897. — E l Administrador 
Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración Especial de Loterías 
D S L A ÍSLA D E CUBA. 
AVISO. 
S I BOiteo ordinario número 20, que ee ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 20 dol corriente 
mes de Julio constará do 30.000 billetes á S E I S pe-
sos plata el entero fraccionados éstos en décimos 
á S E S K N T A cts. la fracción, que hacen un total 
d« ciento ochenta mil pesos. 
E l 75 p.g de esta cantidad ac dl«tribuirá en pre-
mios en ia foma «lgaii?nt»: 
Premios Pesos 
1 de t 
1 de 
1 de 
2 de 1000 
10 de600 , 
979 def-0 
88 aproximaciouosparala oenteB» del 
primer premio á $60 
99aproximaciones parala centena aoi 
segundo premio á $ 60 
99aproximaciones para la contena del 
tercer premio á $ 60 
2 aproximacieneí para los número» 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 600 
2 Id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 300 
2 id. para los id. id, del tercer id. 
4 id. para los id. id. del cuarto id, 















público para general conocb 
13)1 premios 
JLio que >e avlna 
miento. 
Habana Julio 2 de 18S7,—El Administrador 
«peoial de Lotería?. José de Goicoechea. 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para ol dia l O 
E J E R C I T O . 
J K K E DE VIGILANCIA. 
E l Teniente Coronel del Provisional de la Haba-
na, D. Julio Castillo Mármol. 
VISITA HE HOSPITAl,. 
Batallón Provisional Habana, 29 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l IV de la Plaza, D. José Martínez. 
IMAGINARIA. 
E l Io de la Plaza, D. Enrique Pessino, 
KKTRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
ler. Batallón de Artillería. 
J E F E DK DIA. 
E l Coronel del mismo, D. Luis García Corujedo 
E l General Gobernador, JBosch.— Comunicada. 
— E l Comandante Sanrento Mayor, Juan Fuentes. 
E D I C T O . — D . Rafael M-irtog y Peña, Alférez ds 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Baxali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado ó ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término do diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito eu el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la. Habana S de Julio de 
1897.—-El Juez Instructor, Rafael Martes.—Por su 
mandado. E l Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
d̂ ŝ  4-10 
Don José Contreras y Guiral, Anudante de Marina 
de Isla de Pinos, por el presente: 
Edicto. Cito, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
ba'andro «La Paloma», que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril úl-
timo; por ser necesaria su presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo de orden superir; bien entendido que de no veri-
licarlo en el término de treinta días, á contar de 
esta fecha, se le irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 de 1697.—El Instruc-
tor, José Contreras. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana,—Juzgado Militar.—Don Fernando Ló-
pez Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to Juez Instructor de la misma. 
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
al inscripto de esta capital Ramón Regalado Pala-
cios, natural do la Habana, hijo de Pedro y de Ma. 
ría. folio 9 de 1894, de '̂ 0 años de edad, para que 
dentro del término de noventa días, se presente en 
este Juzgado á reipouder á los cargos que le resul-
tan en expediente que instruyo por no haberse pre-
sentado para su ingreso en el servicio en el llama-
miento del año actual, apercibido si uo lo verifica 
de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio á 
que hubiera lugar cotí arreglo á la Ley de Reclu-
tanúento de 17 de agosto de 1885. Por tanto intereso 
de to.Jas las autoridades civiles y militares el acuer-
do de las (liapoüioionefi c-iiis'guientee pata que se 
julio 10 Barotubtiá: Barcelona v esc. 
. . 11 Citv of Washington: New York. 
14 María Herrera: Puerto Rico y escalas, 
n 14 Alfonso X I I : Cádiz. 
. . 14 Aransa» New OrieAns T eío. 
„ 14 Vigilancia Nueva TforK. 
— 14 Orizaba* Tamnico T esoalaa. 
15 Habana New York. 
. . 16 Vivinn: Llvernool v fw. 
— 18 Anfóliso X I I I : Veraci-uz. 
, . 18 Yucatán Nueva Yoric. 
„ 21 WTütnev: NowOrlaansy M«. 
„ 21 Yumurl New York. 
. . 21 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
— 23 México: Puerto Rico y eaoalaít 
. . 23 Saratoea Veracmz. ato. 
23 Ernesto: Liverno»! v esc. 
— 27 Madrileño: Liverpool y eac, 
— 28 Panamá: Colón y éso, 
a. 30 Sorra: Livcruopl v es.c. 
— 81 Catalina: Barcelona voso. 
Agto. 4 Manuela: Puerto Kióo * cSOfclM, 
BALJDBAN. 
Julio 10 Buenos Aires: Coruña. 
10 Santo Domingo: New YOTK. 
„ 10 Manuela: Puerto Rico y esoslM, 
10 Sesruranoa: NuevaYo.'lt. 
— 12 Citv of Washinerton: Tampico v eso, 
„ 15 Vieilancia: Veracruz. 
„ 15 Araneas: Nueva Orleans T eaooal» 
„ ^5 Orizaba: Now York. 
. , 20 María Herrera: Puerto Eloo y «IOAIU, 
20 J . Jover Serra: Coruña y esc. 
„ 22 Yumun Veracruz y escalsb, 
— %t Whitnev: New OrieanaveacslMi 
. . 24 Saratoga: Nuera Y o « 
— 25 Martin Sacrií: Coruña v tsc. 
. . 30 Fanaih4: New York. 
31 México: Pto meo T eso. 
33 z a P E E A » . 
Julio 11 Antlnógenes Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de C'aba y escalas. 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 14 Josoflta en Batabanó, para Cienüuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. M&níauíllo, 
y SanUaeo de Cttba 
18 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc, 
. . 19 Moriera: ae Nuevltas, Gibar», Baraoo», 
Quantánamo, y SKO. de Cuba. 
„ 21 Purísima ConconoWn: en Batabanó, proce-
cedente de CuSa. Manzanillo, Santa Cra», 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuegos. 
. . 23 México: Santiago do Cuba y eio. 
4 Manuela: fie SanílaíEO da CubÁ y&gORlM. Agto. 
B A L D B A K 
Julio 10 Manuela, para Nuevltas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantó-
namo y Cuba. 
— 11 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiaso de Cuba. 
. . 15 Julia, para Nuovitas, Pto. Padro, Gibara, 
Mayari. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 Antlnógenes Menéndez: fie Jttfoiû oUO para 
Cuba y escftlae. 
m 15 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco; San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio dol Medio. Diraaa, Arro-
yos r L a Fó. 
M 17 Jcasíita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tuna», 
Trinidad y Cienfuegos. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, 8, de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dio de Macorís, Ponce, Mayaguex, Agua-
dilla. y Pto. Rico; 
. . Ú2 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
31 México: nara Sao. de Cuba y eso. 
A L A V A , déla Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacua a bordo.—Viuda de 
Zulneta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 do 
la tardo para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Pé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
tarde, relornanílo ios diao 17. H7. y 7 por la mañana 
FtnBi iTO D E L A H A B A N A . 
E N T R A D AS, 
Dia 8: 
De Veracruz y escalas eu 8 días vap. amcr. Segu-
ranca. cap. Hansen, trip. ('8, tons. 2,803: con 
carga de tránsito, a Hidalgo y Cp. 
Dia 9: 
De Saint Nazaire y escalas en 18 días vap. francés 
Washington, cap. Servans, trip 148, tons. 1,558: 
con carga, á Bridat, Montros y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 9: 
Para Sagua la Grande vap. esp. Martín Saez, copi-
tán Ozamiz. 
Hamburgo vap. alemia Cauadia, cap. Falke. 
Movinaiento de pasajeros:. 
L L E G A R O N 
De SAINT N A Z A I R E y escalas en el vap, fran-
cés «Washtngton:» 
Sres. Michcl Gerassimo—José Medio—Ramón 
Oguela—José Diaz—Kamón Crespo—A Sánchez— 
Alonso Garrido—R Martínez—Benito Loure—Lu-
cio M. Ana Vaquin—Gloria, Aragón—Rosa Muro— 
M lagro Arana—Jovita Tellería—Amparo Fernán-
dez—COSTJC Doral—Sebastián Martínez—Vi-
cente Linares—S. Ríos—M. Rodríguez—José M. 
Gelpi—Nicolás Várela—N. Castaño—Nicanor Cao 
—Antonio R. Fraga—Vicente Hcnnida—S. Suárez 
—José Pego—Adela Ceado—José Várela—Ramón 
Muñoz—José Muñiz—María Pé;ez—María Piuola 
—Pilar Borrajs—Silvo S'.lverio—Pedro Gómez. 
S A L I E R O N 
ParaNUEVA Y O R K eu el vap. amer, "Yumu-
rí:" 
Sres. Gabrielle Milderez—James Duran—Matil-
de Sclieninsk—K. Lombard—M. Castellanos—Juan 
Aguilar y 27 asiáticos. 
Para V E R A C R U Z en el vap. esp. « Siratoga:» 
Sres. D;.1 Esperanza Villegas—Antonio Alvarez— 
Pablo Vázquez—Ramón Cantón—Manuel Valle— 
Felipe Fontela—José Gómez—12 jornaleras y 32 
chinos. 
Entradas do cabotaje. 
Dia 9: 
De Cárdenas gol. Julia, pat. Alcmani, con 1,000 
eacos carbón. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, 
con-']4 i pipas agnardienta y 109 fanegas maiz. 
Matanzas gol. M? Josefa, pat. Esteva, con 700 
sacos azúcar, 
S. Morona gol. Teresita, pát. Fernández, con 
250 fanegas raaiz. 
Dospaciiados de cabotaje. 
Dia 9: 
Para Gibara gcl. J . Vidal, pat. Molí. 
Gibarp go!. 3 ílennanos, pat. Bernasa. 
Buques que se han despacbado. 
Para Nueva Orleans vap, amer. Wbitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. Con efectos. 
Para Nueva York, vap. amer. Yumurí, cap. Boyce. 
por Hidalgo y Cp : con 13:),2F0 tabacos, 50 ba-
rriles piñas, 10 ) líos cueros y efectos. 
——Hamburiro vap. alemán Caddia, cap. Falke, 
por E . ITeilbut y Cp. Con efectos. 
Mobila gol. amer. B. Frank Neally, cap. Da-
vies, por B. Duran. E n lastre. 
Sagua la Grande vap. esp. Martín Saenz, capi-
tán Ozarai, por L . Saenz y Cp. De trásito, 
| 3^E1 vapor Saratrga, cuyo despacho publicamos 
en el número aut rior, ]leva3,S50 cajetillas ciga-
rros. 
B u c i i a e s q u ^ ban abierto registro 
Para Cadarias, via Brunwiok, bca. esp. triunfo, ca-
pitán Sosvdla, por Galban y Cp. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Albina 
apor J Balaguer. 
Nuev -York vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. 'Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Hridat, Montros v Cp, 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
te^ui, cap. Ugarte, porM, Calvo, 
Nueva York vap, esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Buenos Aires gol. argenlirp Brake, capitán 
Creus. por Otamendi, Hn'.' y Cp. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
von, por Bridat, Moutrhs y Cp. 
Barcelona bca esp. María Teresa, cap. Cas-i 
novas, por Sen Román, Pita y Cp. 
—-Pueito Rico, Coruña y Santander vap. español 
Buenos Aires, cap. Gran, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Santo I)omie>go, capitán 
Aguirre, por M. Calvo, 
Puerto Rico y escalas v.ip, esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta. porjJSohrinos de Herrera. 
Para Tampa, via Cayo Hueso,vap. amer. Mascotte, 
esp. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp. 
Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Han-
sen, por Hidalgo y Cp. 
FOli^as corridas el c?ia 8 de Julio 
Habana 15 de Junio de 1897.—fíl Juez Inatruc-
or, FernandoLóp ez Saúl, 4-30 
Tabacos torcidos} . . . . 
Catetülag, oinrarroci.... 
Picadura. kii08.. . .u.. 
Cacao sacos , 
Azúcar estuches 
flíetahoo.,... 
Piñas barriles. . . . . . 









Vii§re§ d© través 
LINEA DE m m 
T B A S A Í L A N T I O O a 
Piaillos, Izquierdo y Cp. 
J 
BI grandioso y veloz vapor español do 6,000tone-
ladas, casco de acero y máquina do triple eupan-
sióu • 
cap i tán O Z A M I S 
Saldrá de esto puerto S O B R E el 25 de Julio 
D I K E ^ T O para loa de 
a n t a n d e r . 
y 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
pléndid s CAMARAS. 
También admite un rosto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Infomarán sus consignataríba L . SAÍ5NZ Y 
COMP.. Oftclos n, 19. 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas tijas para dichas 
Islas. 
L . Saenz y Comp., Oficios 19., 
O 887 19J1 
VAPORES CORREOS 
áfila Csiaila,, 
A N T E S D B 
¿1TT0NI0 LOPEZ Y 6? 
E L VAPOR C O R R E O 




el dia 10 :o Julio & las 4 de la tarde llevando lo 
oorreíporr oncia pública y de oficio. 
Admit-pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puertu Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas ee entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia do saü'.la. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario anta: do corrorlBií, siu cuyo requisito aerán 
nulas. 
Recibe cArga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Liimamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intenor de los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y ol puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el dol puerto de destino.* 
De más pormenores impondrá au comaignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Hnropa* 
Veracruz 7 Centro América. 
B& harán «res mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 2 0 y 30, y del de Nueva 7 o r k 
los d í a s l O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
E L V APOE-OOEEEO 
SANTO DOMINGO 
capitán Aguirre 
"aldrá para N E W Y O R K el 10 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremeu, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga, se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
<¿as so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de osta 
Compañía, aprobado por R, O. dol Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «u consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
Do la Habana el SO ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
M Mayagüess . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, .••nuca 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
. . Mayagiiez. . . . . . . . 
. . Aguadilla , 
Puerto-Rico,. . . . . 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el..u 15 
M Aguadilla Id 
. . Mayagiiez. . . . . . . . 16 
„ Ponce,.. . 17 
Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
„ NuoTÍtae . . . . . i r .>- . 22 
Aguadilla 15 
Mayagiiez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
5? O T A S 
E n su yisje de ida recibirá en Puerto-Rieó los día» 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 80. 
E n su viaje de regreso, entregará ol correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, ia carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeroa 
aólo para los últimos puertos—M. Calvo y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA M LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo^ 
rea do la coata Sur y Norte del Pacífico. 
I T I I Ñ T J B P . A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 
.„ Santiago de Cuba. 
Colón 
. . Cartagena. . . . . . . . 
Sabanilla 
Puerto C a bello..-
L a Guaira. 
Santiago do Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
Colón. 15 
. . Cartagena...*...., H 
Sabanilla 18 
Puerto Cabello.... 22 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
máo, bajo la cual pueden ase^rarsetodos ios efectoa 
que ae embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha' 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice ABÍ; 
76 ¥ 78 CUBA EHQ. A OBSAPIá 
(CASA N U E V A ) 
A G E N T E G S N E R A I L 
%^miÍÚS^ flfe laé Compañías Inglesas de Segaros do Inccudio 
( F I R E ) 
FUNDADA EN LONDRES EN EL AÑO 1710 
T o t a l a scprac lo en 1B96 I 388.950.000 ó sean 11J11.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años e.1cdden do .£ 2.000,000 
ó sean 10.000,000 de pesos 
THE LAFCASHÍRE INSURANCE COMPANY 
F U N D A D A E N M A N C I I E S T E R E N 1852 
L o s siniestros indemnizados en 189S , ascendieron á £ 4 2 0 , 7 4 5 
ó sean 2 . 1 0 3 , 7 2 5 pesos oro. 
Los deilperféctós ó daños causados á la propiedad por r.xyos, centellas, desprendimieutos eléctricos, 
aunque no prodüzoan incendies, serán indemnizados por ambas compaBíat. 
Se aseguran lincas urbanas, establecimiéntos comerciales ó industriales, frutos ó efectos en depóeito 
en el muelle ó en la Aduana, buques on el puerto con carga ¿ sin ella, ó en dique, carbón mineral bajo 
tecbo, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el camoo ea edificios de mam-
postería ó de madera. 
SEÑORES 8 U B - A G E N T E S EN E L I N T E R I O R . 
Sabino J . del Campo (oasa-Bea, Berido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos, Rabel y Comp , C.irdeaas. 
c3fi8 io Mzo 
"JUOS pasajeros deberán escribir sobre todoa loa 
bultoa de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destiño, con todas aua letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta diaria'^><5'», i» O o m p o f i í » no 
admitirá büito alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nómbfe y apijllido de au due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
15 812-1 E 
ATOOSIOS cargadores-
Ksta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mefeattoías, ni tampoco de las reclamaciones que 
ae íiagañ, pór mal énVaie y íalta de precinta en loa 
miamos. 
I a . ES VBf 
m SWp Ltne 
A New T o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vaporea correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T I 
Uno de cstoa vapores aaldráído este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jackeonville, Savanam, Charles-
ton, Richmond, Washington, Piladellia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Ksta-
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan ol castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan p ú a -
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letraa sobre todos los puntos de los Us-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
^ Lawtoa Childs y CoMp., S. ea 0 
Marcstderei» 2áí, alte». 
C 935 6m-l J l 
D3S L A S A N T I L L A S 
T C5-OLFO MKSCICO. 
alas r e n t a y | a i mméi 
De H A M B D B O O ol 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en PÜSRTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
«as. Cárdenas, Cienfuogoa, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costo Norte y Sur de la lela 
de Cuba, siempre que hsya la carga suñeicnte para 
ameritar la escala. 
También scracibe carea CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principaisa 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
beres, Birmiugham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Coponhagcn, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápoies, Southamptou, Rotterdam y Piymouth, 
debiendo loa cargadoros dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dicnoa puntos para mág pormonorea. 
Par» H A V K B J « A M E C l i í i Ü , con esciüss e-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMÁS. S A L D R A i 
«1 r&por correo atam&n, dd . . . « o . . ^ » . . 
capitán . . . . . . . 
AAmise carga para ios eitftdon puertos y también 
irRastiordoe con conocimientos directos para nngrsn 
n6mero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A DJSL 
SDR. ASÍA , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegín pos-
Bxonorsa qxt ¿ ae facilitan en Is caaa oonaígnatarls. 
NOTA.—La carga doatínada á puertea en áondt 
ao toca el TApor, será trasbordada en Hamburgo $ 
un ol Havre, I conveniencia de la Empresa. 
Esta vapor, hasta nueva orii«n» no aíteü*e ?ss*« 
{•nw. 
L a carga ee recibo por el muelle de Caballcri*. 
L a correapondencía solo se reoibo por la Adatáis • 
tf ación de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTA2STS. 
Esta Empresa pono 4 la disposicinn de loa eeRcree 
cargadores BUS vaporea para recibir carga en uno á 
más puertea de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siompre que la carga qno BO ofreaoa sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con tr&sbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus oonaignata-
rioa: E N R I Q U E H S I T . B U T Y COMP., San Igna-
cio n. í'4, Hsben«. 
í ! 703 15fi-18 Mr 
a n d C u b a 
ÍL S T E A M P COIPAH 
Servicio regular de vapores corr so 6 usorlcan j? an-




! <af¡ur i . 
Nueva York, " Cienfuegos. 
Habana, Progreso, 
Nasaau, Veracrus, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, 
Salidas de Nueva York para la Babaun. • rampico 
todos los miércoles á las tros do la t • r y para la 
Habana y puertos de México, todoa < jábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
jueves y sábados, á las cuatro de '¿a tardo, como si-
gue: 
Y U C A T A N Julio 8 
Y U M U R I — 8 
S E G U R A N C A — 10 
D R I Z A B A — 13 
CONCHO — 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . - — 2 i 
S A R A T O G A - - á l 
Y U C A T A N — 29 
V I G I L A N C I A „. . — 31 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico diroo-
tamento, los lunes al medio día, como sigue: 
O R I Z A B A . » , 
S A R A T O G A . . . -
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
YUMURI 
S E G U R A N Z A 










Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
ouárentona en Nueva York, deben proveerse de un 
««rtifioado de acllmata',i'íu «ioi x>c. Bnrgoa» en U -
bisoon. 21 (altoe). 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes, Hi-
dalgo y Comp.. Cuba númroa 76 y 78. 
1891 • 6m-]Jl 




V A F O B B S F A B O I i 
capitán D, M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá da esto puerta Ql ¿ia 10 de Julio á las 








P u e s r i » KÍ«I*. 
Las pólisas para la carg» de trarosía solo IQ adra' 
im JiaiU el día aniarior de la salida. 
CONSIGSíATAaiüS. 
gínevltas: Sres. Vicente Rodrígusa jf O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Mcnés y C * 
Cuba: Srea. G^Ueco ^íeaa T O? 
f orí^-Au-Pnncs: Sres. J . B. Travieso y C" 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batli», 
Ponce: Sres. Fritse Lundt y C» 
Mayagües: Sres. Schulíe y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiaoh y O? 
Pitasto Rico: S. D. Ludwig »apícea. 
Es despacha po? sus Armadores. S. Pedro a 3 
V A P O S BSFASÍOI,. 
capitán SANTAMARINA. 
Salilni de este puerto el dia. 13 de Julio á 
de la tarde para los de 
Gibara, 
Sagua de T á n a m o , 
JSaracoa, 
y Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. SalH Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
hanliagofje Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 




capitán D. J . MARIA VACA. 
S%lús'• de este puerta 8l ¿ia 15 de Julio á las i 
de la tarde par» ios de 
Puerto Padre, 




y Seat ias© <S,® Cuba. 
Recibe carga hasta las dos de la tardo del día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Huevitas: Sres. Vicente Rodrigues y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P)á y Picabia 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Bros. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de loo Rioe. 
Cuba: Sres. Gallego Moaaa y O?. 
Se despacha por eua Armadoiss Saa Pedes o. 6, 
16 312-1 E 
m i r o SESÁásfÁPORlS M O L E S 
CorreOá de las Anti l las 
TEASPOBTES MILITARES 
OSÉ 
Itisaerario de los dos viajes senes.-
3 es que e fec tuarán des irapores 
esta Ezapresa, entre este puerto 
y los d e Sagua y Caibariéix, 
V A P O R 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
¿isle vapor saldrá del mueWe do Lux todoa lo 
miríesá ias 6 de la tarde, directo para Sagua A en 
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa 
liendo ol mismo dia, para Caibarién, 6 donde lle-
gará ios jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañans 
llegando á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
Vas?©s SSsp&S®! 
V a p o r ^ B o n J u a n " 
V i a j a s semanales entro la H a b a n a 
y Matanzam 
con escalas &xx Sta. C r u z y Canas ! . 
SALIDAS DE M A T A N Z A S . 
í o d o s '.os lunes y jueves de d íí 7 de la mafiaua. 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y Tiernes de 6 á 7 de la mañana-
Para mas informas: BpbnaM de Herrcrn, San Pe 
dro 6. 15 30 Jn 
GillOS DE LETRAS. 
Y c 
t 0 8 , A G U I A K . 108 
ESQ*. A A M A R G U R A . 
Hacen pagos p 6 í el cable, faci l i taa 
cartas de crédi to y g i r a » letras & 
corta y larga vista. 
sobre Hueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, l'ari», Bur-
deos, Lyon, Bayoni, HamburRO, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova. Mnrseíia, Havre, Lil lc , Nantes, 
Saint Quintin, Dieppe, Toulouee, Vcnecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesína, etc, así como sobre 
todas las capitales y poblaciono de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
C IV'- tft» 1F 
M.B0E, 
B A N Q U E E O S 
2, OEISPn, 2, esqmna n Merca3ores. 
HACES PAOOS POR EL CAJBLE 
facilitan cartas de crédi to y g i raa 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . S A N 
J U A N DK P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S . 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S . BO-
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
(l 700 78 18 My 
. v ^ M U O Y C O M P . 
G I E O S D E L E T R A S 
CUBA NUM. 48. 
E N T P . E O B I S P O T O B R A P I A 
C 893 6m-l J l 
H I B i ^ I L G - O X C O M P . 
C U B A 7 5 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Piladelfia. New Orleuns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Éstadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
C 894 Fm-1 S 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E E G A D E E E S 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New ()r-
leana, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lillo. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
E S P A 5 : A . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de Teñe-
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuepos, 
Sancti-Spírituí, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitas. 
C 893 6m-l Jl 
REGIMIENTO DE PIZARR0 
30 de Caballería. 
Necesitando adíjuirir este regimiento 5)0 riendas 
y 400 cabezadas de pesebre con porta mozos, se a-
nuncia por este medio á fin de que los señores que 
deseen tomar parte en !a subasta comparezcan á 
las diez de la mañana del 11 del actual, ante ¡a jun-
ta económica del mismo que se reunirá en el cuar-
tel de Dragones de esta capital; ea la inteligencia 
que las riendas y cabezadas han de ser dobles y sus 
precios no podrán exceder de ÜO centavos y 2 pesos 
95 ceutavos respectivamente, y no habiendo mode-
los de manifiesto podrán los licitadores presentarlos 
como deseen, para la Junta aceptar dentro de lo 
reglamentario el que juzgue más ventajoso; al quo 
se le adjudique la subasta se corapromcUvá á cobrar 
su importe en ia clase de moneda que lo abone la 
Hacienda y de la consignación correspondiente al 
mes de la entrega, como asimismo, á satisfacer los 
derechos al tesoro y el paga de estos anuncios. 
Habana, y de julio de 1897.—El Comandante 
Mayor, Francisco G Anleo. C 985 2-10 
Expreso de G-utiérrez de L e ó n . 
Establecido en 1S5". Amargura esquina á Oficios, 
Reiniidones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas Comisiones módicas. 
f,l):,l C m 8 J l 
En el mea de noviembre del año úleimo avisé al 
público, q le no celebrase contrato con D. Eduardo 
Alvarado que se titulaba apoderado de mi esposa, 
porque tenia interpuesto recuerso de apelación con-
tra rl auto del Sr. Juez de Gu.ul ilupe que ie o'orgó 
habilitación para conferir dicho mandato. L a Exce-
lentísima Audiencia, en auto de 22 del pasadr. ha 
declarado coo lugar la queja que interpuse contra 
la negativa del Juagado á oirme la apelación, y ha 
admitido é^ta en ambos efectos; y por consiguiente 
resulta que ei Sr. Alvarado no ha podido realzar 
actos como tal apoderado P O R Q U E NO L O H A 
SIDO NUNCA. . 
Doy este nuevo aviso reiterando mi propósito de 
pedir la nulidad de los actos y contratos que se ha-
yan realizado con dicho Sr. Alvarado y habiendo 
lleiíado á mi nollcU que se trata en estos momentos 
de cobrar réditos de censos, advierto que incurrirán 
eu doble pago loa que satisfagan peutioues di cen-
aos á dicho Sr. Alvarado. 
Participo también al público que las nuevas auto-
rizaciones concedí las para vender capitales de cen-
sos, están irapugaadas, así como las ventas de los 
cuautiesos cauitaies enajenados á virtud de ellas. 
Habana, julio 8 de 1897.—Juan C . Gobel. Lam-
parilla 78. fü''6 2a 9 31-10 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapider. y seguriüad de B;i3 viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en ÍUS 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a e o f O T JA .ociase 
admitirá únicamente en laAdminiatri^i:- r.Vvde 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en J n'fcy a Ca-
ballería solamente el día antes de la focha d© la s,i -
hJt, y se admite carga para Inglaterra, Hanfpar-
ff >, .ti oiuen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
ber' f, B renos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro") conocimientos directos. 
F L E T E S . - E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ama-
rlcana 6 su equivalente. 
eapitíinK. G O N Z A L H a . 
V I A J E D E I D A . 
Esto Tapor saldrá d«l muelle do Luz todos los 
sábados á las 6 de ia tarde, directo para Sagua, á 
donut- llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
B E T O S N O . 
Haldrá do Caibarién loa marres por la raaGana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio dol transporte de la car -
ga de Isabela á Sagua, como el del lacchage en ios 
puertos de Cárdenas v Caibarién. será do ouonts 
de o.itn Biapres». 
TARIS'A D S PASAJKSU 
De Habana á Cárdonas. . . , . $ 5.30 en primera 
De Habana á Cárdenas..*,, „ 3.00 en teroars» 
De Habana á Sajua. „ 8.60 an primer». 
De Habana á S a g u e . . . „ 4.25 en torcera. 
De Habana & CaibRrién..., „ 1S.00 eu primori. 
De Habana á Caibarién, , . . .. CGO en terca?». 
O í m S I G N A T A R I O S . 
BB Cfcdon&s: ííaribona, P6re« y Comp. 
£ n Sagua: Miguel Gonsález Sarmiento. 
Bn Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
Be deaageha por sus armadoros, o-Pedro n- 6-
(j£ ül2-il£ 
ler. batallón del Regimiento de 
íutautena de Wad-Ras 
N U M . 5 0 
Necesitando adquirir este Cuerpo 1,000 pares de 
borceguí'-g modelo Pujol; 500 tr.ijcs, 1,00J camise-
tas. 1,000 calzoncillos y 1,000 toh illas, como los ti-
pos reglamentarios que al efecto existen ea el a l -
macén del mismo, se hace público por esto anuncio 
según está prevenido por la SubinspecciSn del Arma 
en circular n. )76 del IV de agosto último, á ün de 
qne por los almacenistas de este punto y demás po-
blaciones del resto de la Isla que deseen tomar par-
te en la subasta, remitan sus proposiciones en plie-
go cerrado á la oficina representación del mismo y 
ante la Junta Económica que al efecto se reunirá 
en la misma el día 17 del actual, á las diez de 1* 
mañana: teniendo presente que el contratista á quien 
se adjudique la subasta se ooligará á pagar estos a-
nuneios. 
Dimas 3 de julio de 1897.—El Jefe Representante. 
Lino Gü. 5039 4-7 
l a í a l l í Frovisioil áe la Hatea 
ANUNCIO 
Declarada desierta la subasta para el suministro 
de los artículos que entran en la confección de 1"S 
ranchos y el pan y carne, por la falta de licitadores 
en la Junta económica que tuvo lugarcl día 21 del 
pasadojunio, y dispuesto por el Excmo. Sr. General 
Subinspector del Arma, se saque nuevamente á con-
curso dioha licitación, ios st ñores que deseen pre-
sentar proposiciones para el referido suministro, 
podrán hacerlo bajo pliego cerrado que remitirán á 
la expresada Junta hasta la hora que se reuoa ésta 
para el acto de la subasta que tendrá lugar el 1(5 del 
presente mes, á ias nos de ia tarde, y bajo las feaeea 
nuc estarán de manlñesU) en el detpacho del 
Presidente, ler Jefe del Batallón Provisional rte ra— 
Habana, desde el día de hoy, además, y P^ra 'l"6 
ü u e d a n mejor hacer mis proposiones, tendrán pre-
sente que los pagos se efeoluaván dentro de la se-
uunda Muincena del raes siguiente al que corresponda 
uistro y que del cumplimiento de estos pegos 
de la Caja de la Subinspcccióa. 
proposiciones del suministro podrán hacerse 
to ó separadamente para cada uno de los De-
i ,1̂  fcrattaenntcs (Morro) Coi vaiecientos (Re-
Secciín de Ordenanzas, optando por uno ó 
uis uc los referidos sumiuistros, Bcgún ceuvenga al 
licitador. • : • V , 
Habana, 2 de julio de 1897.—El Teniente Coronel 
Presidente, Julio VaslillQ) 







DIARIO ÜEJLA MARINA. 
M11.UIO 10 »K JULIO l»E 18»í. 
L i G i M A DE G01EGI0, 
ED la notublo Memoria qno })ro-
soutó á la Asamblea general do 21 
de abril del corriente año, la Jun-
ta Directiva de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Habana, se trata con mu-
clia lucidez, entre otros asuntos im-
portantes,de dos cuestiones capitalí-
simas para la vida económica de 
esta isla: la monetaria y la de re-
construcción del país. 
UVspecto de la primera, la Me-
moria refiere con tanta corrección 
ideológica como orden cronológico, 
el complicadísimo y grave asunto 
de la última emisión de billetes del 
Banco iOsp.-mol de la isla de Cuba. 
La Cámara, ó, para ser más preci-
sos, su Junta Directiva, necesitaba, 
por apremio de la razón y do su 
propia dcíeusa, explicar con clari-
dad y lisura su actitud en el más 
temeroso de los problemas econó-
micos que, planteados aún, aún sin 
solución satisfactoria y definitiva, 
solicitan de una manera apremian-
te, la atención cuidadosa y el inte-
rés vivísimo de cuantos habitamos 
esta Antil la, á la sombra protecto-
ra do la nacionalidad española. Na-
da mejor pudiéramos hacer que 
transcribir, en su integridad, aque-
lla x^arte del documento en que nos 
ocupamos, consagrada á la relación 
y crítica de los trabajos de la Cá-
mara en la cuestión monetaria; pe-
ro, contrariamente á nuestro since-
ro deseo, no nos es dable, por l imi-
taciones de espacio en estas colum-
nas, reproducir todo lo atañedero 
al particular (pie hallamos en la 
MVíimu-m, por lo oual HOÜ límifcíimoa 
á entresacar de la misma las mani-
festaciones que á nuestro juicio tie-
nen mayor realce y más intensidad 
de expresión. 
Ante todo la Junta Directiva de 
la Cámara asienta (pie en los p r i -
meros días del mes de agosto del 
año anterior, recibió, como otras 
varias corporaciones, y por media-
ción del Gobierno general, una cir-
cular telegráfica, expedida en Ma-
drid, y autorizada por los señores 
marqués de Pinar del Eío y don 
Francisco de los Santos Guzmán, 
eo la cual se lo comunicaba "que 
el Gobieruo tenía acordada una e-
misióu de billetes del Banco Espa-
ñol de la isla de Cuba, como medio 
transitorio de allegar recursos á es-
te Tesoro;" y se le exhortaba á que 
prestase ciega con lianza y resuelto 
apoyo á dicha emisión, aunque sin 
llegar a l curso forzoso. La Memoria 
advierte, y la advertencia es fun-
damental, que "nada se le consultó 
(á la Cámara) ni en el citado tele-
grama ni en ninguna otra forma, a-
cerca de la conveniencia ó inconve-
iúencia,eficacia ó ineficacia del me-
dio arbitrado, para hacer frente á 
las erogaciones del Erario. Ese era, 
según la repetida circular' punto ya 
resuelto y definido por el Gobier 
no, y por tanto, la Directiva de esta 
Cámara, no solamente no ha sido 
la inspiradora del pensamiento de 
la omisión, como algunos aún hoy 
suponen erróneamente, sino que ni 
siquiera intentó juzgar ni calificar 
lo acordado en Consejo de minis-
tros." 
La Cámara sólo acordó que "se 
hallaba dispuesta á cooperar al me 
jor y más satisfactorio éxito de 
cuantas medidas y soluciones se es 
timaran eficaces y salvadoras"; si 
bien advirtiendo que "por dolorosa 
experiencia adquirida, hallaría difi 
cuitados para circular extensamen-
te el nuevo signo representativo de 
moneda, si se dejaba á la voluntad 
y al arbitrio del público su admi-
sión." 
Publicado el liando de la Prime-
ra Autoridad declarando obligato-
rios los biJioDes y dándoles plena 
eficacia liberatoria en todos los pa-
gos, como si fueran oro, la Cámara 
suplicó al Excmo. 8r, Gobernador 
General que aclarase los conceptos 
y fijase la recta interpretación que 
debía darse á la plena eficacia libe-
ratoria que por algunos se llegaba 
basta concederle efecto retroactivo. 
"Ya sabe la Cámara, dice la Memo-
r i a , cómo S. E., después de oído el 
Consejo de Administración, hizo 
las aclaraciones necesarias sobre 
particular de (auto interés, sin dis-
crepar en nada del criterio susten-
tado, ni de los razonamientos ex-
puestos por esta Junta Directiva." 
Como, á pesar de tales aclaracio-
nes, aún subsistían muchas dificul-
tades, la Cámara celebró el día 8 de 
octubre de 1896, bajo la presiden-
cia del Vicepresidente Excelentísi-
mo Sr. D . Eosendo Eernández, se-
sión extraordinaria á la que concu-
rrieron la Directiva de la Cámara y 
representantes de las Corporacio-
nes y gremios. Oídas todas las opi-
niones, maduramente discutidos co-
dos los asuntos oportunos, relativos 
á la magna cuestión monetaria, la 
Cámara tomó el acuerdo de elevar 
por el conducto reglamentario res-
petuosa instancia al Excelentísimo 
Sr. Ministro de Ultramar, en cuyo 
documento se solicitaran alteracio-
nes esenciales y de forma en el plan 
concertado con el Banco Español 
para la emisión extraordinaria de 
billetes, de dicho Establecimiento 
80 
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r o n 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
TKADUCCIÓN DB 
D. JUAN NICAS10 GALLEGO 
f Continúa.) 
Si doña Práxedes la hubiese trata-
do do aquella manera por odio invete-
rado que conservase contra ella, qui-
zá aquellas lágr imas la hubieran en-
ternecido y acallado; pero como ha-
blaba con buena intención, continuaba 
adelanto sin dejarse vencer, así como 
los gemidos y las dolientes súplicas 
pueden muy bien contener el arma de 
un enemigo, pero j a m á s el hierro de 
un cirujano. Suponiendo doña Prá-
xedes haber llenado así su deber, pa-
saba de las reconvenciones y cargos á 
las amonestaciones y consejos, inter 
pelados con alguna alabanza para 
templar el agrio con el dulce, y conse-
guir mejor su intento. Es verdad que 
por todos estos sermones, que siempre 
se reducían á una misma cosa, ningu-
na aversión quedaba á Lucía contra su 
eterr.a misionera^ que por otra parte 
la trataba con mucha humanidad; pe 
ro sí le quedaba tal tumulto de exal-
tación de pensamientos, que necesita 
\m luego mucho tiempo y trabajo para 
volver á su antigua calma. 
de crédito, y se expusiesen las ra-
zones que habían de servir de fun-
damento á tal solicitud. 
Fuera de la proposición aceptada 
por el señor Castellano, de modifi-
car la especie representada por los 
billetes de la emisión, sustituyendo 
el signo oro con el signo plata, nin-
guna de las conclusiones de la Cá-
mara fué acogida por el señor M i -
nistro. La Cámara, interpretando 
las necesidades públicas y el sentir 
de la opinión, había interesado que 
se declarase que el curso forzoso en 
los billetes no era incompatible con 
la libre contratación, y que por con-
siguiente esta no quedaba cohibi-
da; y como tal concepto no fué aún 
explícitamente aclarado, quedan en 
pie la duda y las violentas y á ve-
ces arbitrarias interpretaciones, que 
perjudican notoriamente á la emi-
sión. Pretendió además la Cámara 
que el nuevo signo fuese oflcial-
mente cotizado, y esta demanda no 
fue tomada en cuenta, tal vez con 
detrimento gravo del valor estima-
tivo del billete. 
Puesta así en claro la actitud 
franca de la Cámara en el asunto 
de la emisión de los billetes, y que 
merece los aplausos de las personas 
imparciales, pasa la Memoria á ocu-
parse en la reconstrucción del país, 
poniendo de resalto las vivas ins-
tancias, gestiones y éxitos de la 
Cámara cerca de la ^Primera Auto-
ridad en apoyo de la reconstrucción 
de lejanas y fértiles zonas, que ha-
bían sido taladas ó incendiadas por 
los rebeldes. Justo es que, á hurto 
de la Memoria, consignemos nues-
tro aplauso al Excmo. señor don 
Kosendo Fernández, el cual tanto, 
tan activa y eficazmente, como Pre-
sidente interino de la respetable 
Corporación, ha trabajado en em-
presa tan útil como humanitaria. 
L<i O á m a r a , por condneto flft sm 
Directiva, ha estado en constante 
correspondencia con los elementos 
oficiales de la Isla y especialmente 
con los Excmos. señores Goberna-
dor General é Intendente General 
de Hacienda y con el Secretario 
del Gobierno General y Cámaras 
hermanas, con los que ha manteni-
do cordiales relaciones, así como 
con los señores cónsules de las na-
ciones amigas y con la Prensa pe-
riódica, á la cual significa su grati-
tud, que el DIARIO DE LA MARINA 
estima en lo mucho que vale y sig-
nifica, aunque, por su parte, entien-
de que sólo ha cumplido deber de 
justicia y patriotismo al enaltecer 
los meritorios trabajos llevados á 
cabo, en estos últimos adversos 
tiempos, por la Cámara, bajo la pre-
sidencia interina, inteligente y so-
lícita, del Excmo. señor don Eo-
sendo Fernández, cuyo civismo es 
digno de los mayores encomios. 
No han de pasar muchos días sin 
que conozcamos el Manifiesto del 
partido fusionista. 
Los periódicos madrileños que 
hasta la fecha hemos recibido, nos 
dan interesantes detalles acerca de 
los actos que precedieron á la pu-
blicación de dicho documento, cu-
yos detalles confirman las noticias 
que oportunamente nos trasmitió 
nuestro servicio telegráfico. 
Entre otras cosas, leemos lo si-
guiente en la prensa de la corte: 
Nada do cuanto se ha dicho, respecto del 
establecimiento do la autonomía en Cuba, 
habrá do roctificarlo el Manifiesto. 
En esas ideas, aplicadas con la mayor 
amplitud, se ratifica el señor Sagasta. 
lina sola aclaración ha hecho el jefe del 
partido liberal, y es la que so refiero á la 
persona que ha do ejercer el cargo do co-
misario regio para plantear las reformas. 
Decía anoche oí señor Sagasta, que eso 
cargo, según su pensamiento, deberá de-
sompoñarlo un político do grande altura 
que haya gobernado; de notorios prestigios 
y conocedor de todos los asuutos de la me-
trópoli y do la colonia. 
Poro no ha dicho ol señor Sagasta que 
ese comisario regio ha do ser forzosamente 
un hombro civil; puede serlo nn militar que 
reúna aquellas precisas condiciones. 
Esto, como ya hemos indicado, 
viene áconfirmar la versión de nues-
tros telegramas, los cuales se hicie-
ron eco primeramente de la decla-
ración del señor Sagasta respecto 
á que había de ser un ex-Ministro 
el que viniese á plantear las refor-
mas, apresurándose después á rec-
titicar en el mismo sentido en que 
lo hizo el jefe liberal. 
Los giros realizados ayer por la In-
tendencia general de Hacienda, en pla-
ta y contra billetes, fueron adjudica-
dos en la forma siguiente: 
PLATA 
Sres. J . M. Borges y Ca, $600.000, al 
0'15 por 100; K. G-elats y 0a, $30.000, 
al 0'40; Alvarez Valdéa y Gut iérrez , 
$50.000, al 0'56; Maribona, Garc ía y 
üa, $50.000, al 0'58 por 100. 
BILLETES 
Barandiarán Hermanos, $10.000, al 
G9'05; $10.000 al 68J; $10.000 al OSJ; 
$10.000 al G8Í y $10,000 al 68 por 100; 
H. Hupman y 0a, $50.000 al Tl'OlO; 
Bances, $20.000 al 741; $10.000 al 70; 
$10.000 al 69|; Brage y 0% $80.000 al 
68'10; Arreses, Sisniega y ün, $10.000 
al 70; Cobo Hermanos, $10.000 al 67¿; 
los raismoa señores, $10.000 al 67'33 
por 100. 
Por fortuna para Lucía, no era ella 
la sola á quien tenía que hacer bien á 
su manera doña Práxedes , por lo que 
los sermones no podían ser muy fre 
cuentes. Además del resto de la fa 
m i lia, cuyos cerebros necesitaban to 
dos más ó menos compostura; además 
de las muchas ocasiones que se le pre 
sentaban, ó que ella misma buscaba 
de emplear los mismos buenos oficios 
con personas á las cuales de nada era 
deudora, tenía cinco hijas, y aunque 
ninguna vivía con ella, .le daban más 
que hacer que si las hubiese tenido en 
casa. Tros eran monjas y dos casa-
das; así que doña P ráxedes tenía na-
turalmente que dir igir tres conventos 
y dos casas, además de la suya; em-
presa, vasta y complicada, y tanto más 
ardua, cuanto que dos maridos apa-
drinados por sus padres, madres y 
hermanos, y tres abadesas sostenidas 
por otras dignidades y muchas mon-
as, se negaban á aceptar su superin-
tendencia. 
Era una guerra, ó por meior decir, 
cinco guerras, que aunque disimula-
das y políticas, no dejaban de ser con-
tinuas y activas, pues en cada uno de 
aquellos puntos se ponía el mayor em-
peño en evitar sus cuidados, en cerrar 
el oido a sus dictámenes, en eludir sus 
preguntas, y en dejarla á obscuras de 
todos loa negocios. No hablaré de las 
disputas y contradicciones que encon-
traba en el manejo de otros negocios 
más extraños; porque ae sabe que á 
los hombres las más de las veces es 
España y C d « l > i a 
UNA DISTINCION AL DOCTOR CABO 
España y la Eepública colombiana 
culti van las más amistosas relacionas, 
cual corresponde á dos comunidades 
aüues y que tienen muchas razones pa-
ra estimarse. E l gobierno que preside 
el ilustre publicista y hombre de Esta-
do, doctor don Antonio] Caro, ha con-
tribuido, con su sabia y prudente polí-
tica, á estrechar estos vínculos de afec-
to. Comprendiéndolo así, y queriendo 
signiücar su alta consideración y á pre-
cio á los colombianos y al Dr. Caro, 
S. M. la Reina Regente, con felicísimo 
acuerdo, se ha dignado concederle la 
Gran Cruz de Isabel la Católica. 
Encargado de presentarle las insig-
nias de la muy distinguida orden el 
Ministro de España en Bogotá, señor 
Barón de la Barre, se personó en la 
residencia del Ejecutivo el 21 del pasa-
do Mayo, hallándose presentes al acto 
los Ministros del Despacho, el Subse-
cretario de Relaciones Exteriores y va-
rios Jefes militares de alta graduación. 
A l desempeñar su cometido el Mi-
nistro de España, pronunció el siguien-
te expresivo discurso: 
Excontísimo señor Presidente: 
Tengo la honra de entregar á Vuestra 
Excelencia la carta autógrafa do S. M. la 
Reina Regente, en la cpie so digna partici-
parle la concesión de la Gran Cruz do la 
Real Orden do Isahel la Católica, á nom-
hro do su augusto hijo ol Roy D. Alfonsu 
X I I I (q. D. g.), y las insignias de dicha dis-
tinción. 
Difícilnionto podía Su Majestad confiar-
me una misión más grata para mí que la 
presente; pues al enviar por primera vez 
una condecoración al que preside los desti-
nos de la República colombiana, con este 
acto confirma y sella do nuevo el Tratado do 
Paz y Amistad con que felizmente se rea-
nudaron las interrumpidas relaciones entro 
la Madro Patria y una do sus más queridas 
hijas. 
Me congratulo sincoramoute, además, do 
que esta condecoración, que recuerda el 
nombre do la Gran Reina do Castilla, con 
cuya protección y ayuda el desahuciado Co-
lón pudo licuar al Nuevo Mundo, recaiga 
en la preclara persona do Vuestra Excelen-
cia, a la que tantos soi vicioo dobon su pa-
tria y la do sus antepasados, en virtud do 
los cuales se ha soldado la amistad entre 
España y Colombia, y quien, mucho antes 
do ser Presidente de esta República, lo era 
ya considerado do las letras hispano-colom-
bianas. 
Que sea esta bauda, Excolentisimo señor, 
emblema del lazo de sincera amistad que 
una para siempre al culto y valeroso pueblo 
colombiano con la noble nación española. 
E l señor Vicepresidente contestó en 
estos términos: 
Señor Ministro: 
En otra ocasión, al recibir vuestras cre-
denciales, cumplí con el grato deber de 
ofrecer á S. M. la Reina Regente de Espa-
ña, por mediación vuestra, ol homenaje do 
respeto y admiración debido á sus virtudes, 
juntamente con mis cordiales votos por la 
dicha de la real familia, por la paz y pros-
peridad de la nación española. 
En estos momentos cúmpleme presentar 
á la misma augusta señora, por el mismo 
honorable conducto, la expresión de mi re-
conocimiento por la distinción honorífica 
con que ella ha querido obsequiar, en la 
persona de un ciudadano de Colombia, al 
piimer Magistrado de esta República. 
Las insignias que me entregáis enlazan 
al nombre de Isabel la Católica, protectora 
del descubridor do América, el do su digna 
sucesora en ol trono, Da María Cristina, y 
para el pecho á que estas insignias están 
destidas, el recuerdo de aquellos nombres 
serán estímulo generoso, porque está vincu-
lado á excelsos ejemplos de honor y de vir-
tud. 
A vuestras expresivas manifestaciones, 
señor Ministro, correspondo con buena vo-
luntad, con sentimiontos de particular 
apreció y distinguida consideración. 
í íos congratulamos con el Excmo. se-
ñor Caro por esta merecida distinción, 
que es una nueva muestra del alto 
aprecio en que se tienen fuera del país 
las excepcionales dotes del hombre 
ilustre que presida el Gobieruo colom 
biano. 
DE TODAS PARTES 
PEEDICCION FUNESTA 
Es interesante recordar ahora el si-
guiente auténtico suceso, que tuvo la-
gar allá por el año de 1818: 
En una hermosa tarde de otoño, las 
dos hijas del duque Max de B a viera 
hallábanse paseando, acompañadas de 
su institutriz y de una de las damas 
de la servidumbre por las cercanías de 
Schloss Possenhoíén, residencia de 
tí. A. , cuando á la pequeña María, la 
futura reina de ISTápoles, que contaba 
entonces siete años, ocurriósele entrar 
en una modesta granja á fin de tomar 
un vaso de leche. 
Pasaba á la sazón una gitana pi-
diendo limosna, y al ver á aquellas dos 
bellísimas niñas redobló sus quejas y 
lamentos solicitando con gran empeño 
el honor de decirles la buenaventura. 
Las niñas, á quienes la vista de a-
quella mujer causabi. tanta sorpresa 
como curiosidad, presentaron de buen 
grado sus manos y pronto la gitana 
empezó á predecir el porvanir. 
—Tú, hermosa criatura,—dijo diri-
giéndose á la princesa María, que más 
tarde debía ser reina de Ñapóles—lle-
garás á la más elevada posición que se 
puede llegar en este mundo. Tendrás 
poder y homenajes y los perderás 
pronto. 
No serás tan feliz como el mundo su 
pondrá; terribles tormentas te envol-
verán, pero tú serás superior á ellas y 
te convert irán en una heroína. Llega-
rás á una edad muy avanzada, pero 
guárda te del color rojo, porque te trae 
rá desdicha. 
Después, dirigiéndose á la pequeña 
Sofía, añadió: 
—Tú, precioso capullo de rosa, al-
canzarás mucha fortuna y tendrás pe-
nas más tarde. Perderás una posición 
muy elevada, pero tus lágrimas se sa-
carán y gozarás muchos años de feli-
cidad. Sin embargo, no vivirás tanto 
como esta otra dulce joven. Tu ene-
migo no ea el agua, pero eso que os 
enemigo del agua, lo es tuyo también. 
Veo unas llamas rojas 
A estas palabras la pequeña Sofía 
dió un grito de terror y se refugió en 
los brazos de su aya derramando a-
bundantes lágr imas. 
necesario hacerles el bien por fuerza; 
pero en su casa ejercitaba mejor su 
celo, porque ellí todo estaban sujetos 
enteramente á su autoridad, menos 
don Ferrante, con el cual las cosas 
andaban de otra manera. 
Como hombre dedicado á las letras, 
no quería ni mandar ni obedecer.. En-
horabuena que en todas las cosas de 
casa fuese su señora el ama absoluta; 
poro él no se conformaba con estar su-
miso; y si solicitado le prestaba en 
ciertos casos el oficio de su pluma, sa-
bía negarse á esto cuando no estaba 
eu sus ideas lo que su esposa le pedía 
que escribiese. "Componeos como po-
dáis, le decíá entonces, pues que la 
cosa os parece tan clara," Después 
do haber por algún tiempo intentado 
inútilmente doña Práxedes atraerle á 
su sistema, ya se limitaba á barbotear 
contra él, l lamándole extravagante, 
desidioso, y por fin literato; y en dar-
le este último título, además de desa-
hogar su despecho, tenía su poquito de 
complacencia. 
Pasaba D. Ferrante muchas horas 
en su gabinete, en donde tenía una 
colección considerable de libros, todas 
obras escogidas y estimadas en varias 
materias, en cada una de las cuales 
estaba más ó menos versado. En la 
astrplogía se le tenía por más que afi-
cionado, porque su sabor no se limita-
ba á las nociones generales y al voca-
bulario común de influencias, aspecto y 
conjunciones, sino que hablaba con a-
cietto, y como profesor, de las doce 
La gitana fué despedida inmediata-
mente y esta historia, que era conoci-
da de todas las personas que cuidaron 
de la niñez de las hijas del duque Max 
do Baviera, ha sido recordada ahora, 
viéndose tristemente confirmada, pri-
mero al perder la reina de Ñapóles su 
trono, merced á las rojas huestes ga 
ribaldinas; y recientemente, con moti-
vo de la muerte de la virtuosísima du-
quesa de Alencon, víctima del incen-
dio del Bazar de la Caridad. 
Becepci i Sr. Sap la 
EN LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS. 
Madrid, 20 de junio. 
EL ACTO 
Esta tarde se ha inaugurado el nue-
vo local que la Eeal Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales 
ocupa en el número 20 de la calle de 
Val verde, donde estuvo instalada la 
Academia Española hasta su trasla-
ción al magnífico palacio que hoy po 
see, con la solemnidad celebrada para 
dar posesión de su plaza de académi-
co de número al Sr. D. Práxedes Ma-
teo Sagasta. 
El día 4 de jul io de 1883 fué elegido 
el jefe del partido liberal para ocupar 
el sillón que el 1? de mayo del mismo 
año dejó vacante eu aquella docta 
corporación el fallecimiento del señor 
Sierra y Orantes, coronel de Ingenie-
ros, proíésor de Física y Química en 
la Academia del cuerpo, muy versado 
en el arte de la construcción y autor 
de varios y notables trabajos Cientí-
ficos, sillón que ocupó antes el tenien-
te general D. Antonio Eemón Zarzo 
del Valle, ingeniero general de los 
ejérpitos y de las plazas y fronteras 
del reino, y primer presidente que fué 
de la Academia de Ciencias. 
Consagrado por completo á la vida 
política, á la que el Sr. Sagasta lo ha 
pospuesto todo, los deberes de Gobier-
no unas veces, las atenciones de su 
partido otras, y cuando no enfermeda-
des ó desgracias de familia, han hecho 
que hasta hoy no se haya verilicado 
la recepción del ex-presidente del 
Consejo. 
La hora en que el acto se ha verifi-
cado, que es la que más sensible se 
hace el calor, ha hecho que la concu-
rrencia no haya sido lo numerosa que 
era de esperar, t ra tándose de una per-
sona como el Sr. Sagasta, que ocupa 
tan elevada posición social y que es 
jefe de uno de los dos partidos políti-
cos más importantes de España. 
Ha presidido el director de la Aca-
demia, señor duque de la Victoria, 
teniendo á su derecha á los señores 
marqués de la Vega de Armijo y Eche-
garay, y á su izquierda á los señores 
don Mariano de la Paz Graells y don 
Eduardo Saavedra. 
En uno de los extremos de la mesa 
presidencial tomó asiento el ministro 
de Hacienda, Sr. Navarro Eeverter, 
que pertenece también á la Academia, 
y en el otro lado, el secretario, D. ,Mi 
guel Merino. 
En el estrado hallábanse los indivi-
duos de la misma corporación señores 
Eico y Sinobas, Colraeiro (D. kiguel) , 
Morer (D. José), Escosura, González 
Hidalgo, Laguna, Barraquer, Puerta 
y Eódenas, Cortázar, Botella' (D. Fe-
derico), Eodríguez Carracido, Bosch 
y Fustigueras, Arri l laga, Los Arcos, 
Calleja, Egozcue, Torreja, ^alvador 
(D. Amós), Eojas (D. Francisco de 
Paula) y Becerro de Bengoa; los ex-
ministros liberales Sres. Gamazo, Mo-
ret, Núñez de Arce, Canalejas y duque 
de Veragua; el decano de la facultad 
de Derecho, Sr. Palón y Flores; el viz-
conde de Campo Grande, ol catedrá-
tico D. Alejandro San Martín y repre-
sentantes de otras Academias y So-
ciedades. 
Entre la concurrencia hallábanse 
muchos de los políticos que militan en 
el partido liberal. 
Colocado delante de una pequeña 
mesa, á la derecha del estrado, el señor 
Sagasta, que vestía de frac, dió lectu-
ra á su discurso de entrada, al que ha 
contestado en nombro de la Academia 
el presidente, señor duque do la Vic-
toria. 
LOS DISCURSOS 
Muy breve ha sido el del académico 
recipiendario. 
Después de expresar su agradeci-
miento á la corporación por haberle 
concedido un puesto eu su seno y de 
dedicar un sentido recuerdo á sus ilus-
tres predecesores, el general Zarco 
del Valle y el coronel Sierra, el señor 
Sagasta ha desarrollado el tema si-
guiente: 
" E l concepto de las Academias de 
Ciencias, distinto según loa tiempos y 
países; su origen desenvolvimiento, 
organización y fines á que deben as-
pirar en el estadio y aplicación de los 
conocimientos que son objeto de de su 
insti tuto." 
Ha sugerido al Sr. Sagasta este te-
ma el recuerdo precisamente del gene-
ral Zarco del Valle y de sus propósi-
tos al visitar las Academias científicas 
de Europa y estudiar su organización. 
E l discurso es un sucinto estudio de 
las primeras Academias que han exis-
tido, desde la griega, la más antigua 
de todas, fundada por Platón, y que 
se tranformó sucesivamente, constitu-
yendo otras entidades científicas, de 
las cuales formaron parte los sabios 
griegos Spensipo, Xenocrates, Pole-
mo, Grates, Cantos, Argesilao, Car-
neados y otros maestros. 
Después de evocar, en esta que po-
dríamos llamar excursión científica, 
el recuerdo de las distintas Academias 
que han existido, el Sr. Sagasta hace, 
hasta llegar á la actual Academia de 
Ciencias, en que hoy han ingresado, 
las consideraciones siguientes que han 
constituido la últ ima parte de su dis-
curso: 
"Los trabajos de estas corporacio-
nes fueron literarios, históricos, mora-
les y políticos, apar tándose con raras 
excepciones, del pensamiento capital 
que guió á D. Alfonso de Castilla de 
reunir los hombres mayores con los 
menores en justa proporción, para que 
casas del cielo, de los círculos máximos, 
de los grados lúcidos, de la exaltación 
y declinación do los astros, de los trán-
sitos y revoluciones', en una palabra, de 
los principios más ciertos y recónditos 
do la ciencia, cuya historia también 
conocía más que medianamente, pues 
citaba con oportunidad las prediccio-
nes más célebres verificadas, y racio-
cinaba con surileza y elegancia acer-
ca de otras predicciones no menos fa-
mosas, que no se realizaron, para de-
mostrar que la culpa no era de la 
ciencia, sino de los que no supieron 
aplicarla. 
Aunque acerca de la Flosofía anti-
gua había aprendido lo suficiente, no 
obstante, para adelantar todavía más, 
no cesaba de leer á Díógenes Laeroio; 
sin embargo, como aquellos sistema?, 
por hermosos que sean, no es posible 
retenerlos todos en la memoria, y para 
ser filósofo el necesario elegir un au-
tor, D. Forrante había elegido á Aris-
tóteles, el cuai, según su opinión, no 
era n i antiguo ni moderno, sino fiíóso-
fo á secas. 
Poseía también varias obras de los 
secuaces más sabios y sutiles, entre 
los modernos, y en cuanto á las de sus 
impugnadores, jamás quiso leerlas ni 
comprarlas, porque consideraba tiem-
po perdido lo primero, y dinero echa-
do por el balcón lo segundo; sólo por 
víá de excepción conservaba en su bi-
blioteca los célebres 22 libros do sulili' 
lítate, y alguna otra obrilla anLipa-
té tica de Gárdano, en obsequio de su 
del trabajo de todos resultase la ar-
monía necesaria en la resolución de 
las cuestiones sociales. 
Las Academias trasalpinas del si-
glo X V I Í , consagradas muy especial-
mente al estudio y esplendor de las 
Ciencias matemáticas, físicas y natu-
rales, respondieron perfectamente á 
los linea y propósitos de su institución, 
y constituyen otros tantos modelos, 
aún hoy dignos de imitarse. Si los 
Emperadores en Alemania miraron 
estas corporaciones científicas en un 
principio con cierto recelo, por enten-
der pue no servían en algún modo pa-
ra ennoblecer la Corona, Cromwel, por 
el contrario, poco entusiasta de lo 
pasado y atento con penetrante mira-
da á lo porvenir, autorizó en Inglate-
rra la asociación para el trabajo de 
los hombres de ciencia, dándole por 
una parte apoyo oficial y dejando por 
otra á la iniciativa individual la más 
amplia libertad para que estas corpo-
raciones científicas contribuyeran l i -
bremente á la obra del progreso y al 
desarrollo de los intereses de la nación, 
en el transcurso de los siglos. 
Luis X I V rodeó á la Academia 
Francesa del mayor esplendor y mag-
nificencia, instalándola en los suntuo-
sos salones del Palacio real, como ex-
presión, sin duda, del alto aprecio en 
que tenía á los ilustres sabios de eu 
país; pero dió á la corporación un ca-
rácter oficial tan absoluto, que la ex-
puso al peligro de ser disuelta en día 
no remoto para organizarse de nuevo 
con fines distintos, como los que indu-
jeron á Kapoleóa I y sus conseieroa, 
constituyendo un centro científico de 
energía universal, por cuyo medio pu-
diera la Francia llegar á ser la expre-
sión de la civilización del mundo, pro-
pósito de tan encumbrado vuelo que, 
como otros del Gran Capitán del siglo, 
no pudo tener completa realización. 
La Academia Prusiana, fundada por 
loa Federicoa de Brandemburgo en 
tiempos de grande agitación y do gue-
rras por su nacionalidad durante el si-
glo X V I I I , turo fines sociales y polí-
ticos, muy complicados y difíciles de 
exponer en breves frases, sobre todo si 
se recuerdan los propósitos religiosos, 
morales y contra filosóficos que trata-
ban de realizar, contribuyendo á la 
transformación que se preparaba de 
esto país en un gran Imperio. 
La Academia Petropolitana, de San 
Peteraburgo, nos ofrece un vivo ejem-
plo de práctica actividad y de útil tra-
bajo para au país , como nacida de 
Pedro I , que fué obrero enérgico ó i n -
cansable. Conforme con las antiguas 
tradiciones, continúa esta corporación 
siendo el primer centro del saber en 
el vasto Imperio moscovita. 
Mencionaré, por fin, esta Eeal Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid, fundada, como 
otros establecimientos destinados al 
fomento de las ciencias y las letras, 
durante el reinado de doña Isabel I I ; y 
de cuya organización y estado actual 
nada diré por considerarlo, dirigién-
dome á vosotros, de todo punto innece-
sario. 
Como remate de mi discurso, y en 
síntesis general de lo expuesto, a ñ a d i -
ré tan sólo para concluir que, en mi o-
pinión, los principios fundamentales de 
una Academia de Ciencias deben in-
formarse en el pensamiento que guió á 
don Alfonso de Castilla al crear la A-
cademia Toledana, y en la iniciativa y 
carácter práctico de las corporaciones 
inglesas. 
Pero ni la buena organización de 
una Academia, ni los prácticos fines á 
que pueda enderezar ana trabajos, ni 
la ilustración y patriotismo de sus indi-
viduos, serán por ahora bastantes á 
dar resultados positivos, ai no puede 
disponer de los medios de ejecución ne-
cesarios. 
Do celebrar sería que en nuestro 
país tuviese completa ó inmediata a-
plicación el sistema orgánico de las 
Academias ó Sociedades inglesas; pero 
no siendo esto posible, por razones de 
todos conocidas, especialmente por la 
falta de recursos, se hace indispensa-
ble la protección oficial, á cuyo amparo 
viven hoy estas importantes corpora-
ciones españolas, procurando ensan-
char su campo de actividad y devol-
viendo con creces, en sus servicios al 
Estado, los beneficios que de él reci-
ben. 
De este modo, y en constante rela-
ción y mutua correspondencia con las 
Academias de la misma índole de todas 
las naciones, pueden ofrecer al ind iv i -
duo como al Estado el fruto de sus 
desvelos, y al procurar cada una el 
progreso de su respectivo país, contri-
buir todas juntas al progreso univer-
sal." 
El señor Segasta ha sido muy aplau-
dido al terminar su discurso, lo mismo 
que ol señor duque de la Victoria, cu-
yo notable trabajo está dedicado prin-
cipalmente á la corporación que presi-
de, y de la que hace detenida historia, 
recordando sus distintas épocas, sus 
vicisitudes y sus progresos. 
Después de loa discursos se ha im-
puesto al señor Sagasta la medalla a-
cadémica correspondiente, que ea la 
designada con el número 25. 
Entrega de premios 
E l acto ha terminado con la entrega 
de las medallas y diplomas do premio, 
concedidos por la Academia de Cien-
cias en los certámenes reglamentarios, 
correspondientes á los años 1892, 93 
y 04. 
Han sido agraciados con dichas re-
compensas las personas siguientes: 
Año 1892.—Don Joaó ü b e d a y Co-
rral, premiado con accéait por su Me-
moria titulada Estudio sistemático de 
las Ptomaínas. 
1893. —Don Manuel Benítez y don 
Ignacio Salinas, premiados con accésit 
por su Memoria Exposición razonada y 
metódica de los desarrollos en serie de las 
/unciones matemáticas. 
1894. —Don Telesforo Aranzadi, con 
mención honorífica por otra Memoria 
titulada Enuneración sistemática de los 
hongos del país vasco. 
Los señores Aranzadi y ü b e d a , éste 
último vestido con el uniforme del 
cuerpo de farmacéuticos militares, se 
han presentado á recoger sus respecti-
vos premios, recibiendo muchos pláce-
mes. 
loiiativo para la Ka riña de («iierra Espailol; 
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mucho saber en astrología, diciendo 
que el que pudo escribir el tratado de 
restitutione temporum et moiuwn cccles 
tium, y el libro duodecin conjeturarum, 
merecía ser oído aún cuando dispara-
tase. Por otra parte, aunque en el 
concepto do los doctos pasaba D. Fe-
rrante por peripatético consumado, á 
él no le parecía saber lo suficiente, y 
más do una vez se le oyó decir con 
gran modestia que la esencia, los uni-
versales, el alma del mundo y la natu-
raleza de las cosas no eran principios 
tan claros como algunos creían. 
En cuanto á la filosofía natural, don 
Ferrante se había aplicado á ella por 
diversión, no por estudio, y así había 
más bien leído que estudiado las obras 
del mismo Aris tóteles sobre esta ma-
teria; sin embargo, con esto, cou las 
noticias adquiridas por incidencia en 
los tratados de filosofía general, y con 
haber pasado la vista por la Magia 
natural de Juan Bautista Porta, por 
las tres historias lopidum, animalium 
et ploMtarum de Cárdauo, por el t rata-
do de yerbas, de las plantas y de loa 
animales de Alberto Magno, y por al-
guna otra obra de menos imj)ortaucia, 
sabía entretener una reunión de gente 
culta, hablando de laa virtudea admi-
rables y de las curiosidades más sin-
gulares de muchos simples, descri-
üietuio exactamente las formas y los 
hábitos de las sirenas, del ave fénix, 
único en su especie, y explicando có-
mo la salamandra se mantiene eu el 
fuego sin quemarse; cómo la rómora. 
1897 
Junio 28 
. . 30 
Julio 1? 
Suma anterior 
El Presidente del Comité Patr iót ico del 
barrio del Arsenal 
El Secretario del Comité Central por lof 
empleados del Presidio de la Habana.. 
El Secretario del Comité Central por IOÍ-
empleados de comunicaciones de Ja pro-
vincia de Santa Clara 
El Tesorero de la Sociedad Benéfica Bur-
galesa -
Tesorero del Comité Patriótico de la calle 
derGeneral Weyler, antes Obispo 
El Secretario del Comité Central por el 
Comité Patriótico de la ciudad de San-
ta Clara 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá-
brica de tabacos La Sabrosa, de Pé-
rez y Hermanos 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos La Excepción 
Apolo Lagarde, por las Clases Pasivas.. 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá-
































E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
T O M i E I L A D A S 
J U L I O 1? DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso 6 déficit on la semana an-
terior 
Idem on 31 do diciembre do 1SÜG. 
Semana 
que acaba on 














A Hoto do Hamburgo y Bremon para los Estados Unidos. 
Flete tomado on Europa 
Incluyen los embarques de Europa, tonelanas refinado... 
Diferencia 
+ ó — 
sobro 1890 
+ 331.424 







D E A Y E R , 9. 
Se dió cuenta con una comunicación 
del Administrador Principal de Ha-
cienda de la provincia, recordando el 
deber del Ayuntamiento de descontar 
á sus empleados el 10 por 100 de sus 
sueldos, en vir tud de haberse rosta-
blecido la base oro, segón reciente a-
cuerdo del Gobierno General. 
Don Enrique Eoig, escribiento mu-
nicipal, acogiéndose á un acuerdo del 
Cabildo, solicitó del Ayuntamiento el 
pago de sus sueldos correspondientes 
á, los meses de noviembre á la fecha, 
época en que ha prestado sus servicios 
de campaiía como oüeial del Cuerpo 
de Honrados Bomberos Municipaloa. 
El Cabildo resolvió de conformidad 
con la petición del Interesado. 
Se acordó sacar á subasta nueva-
mente, el arbitrio de agua á los buques 
surtos en bahía, con el 10 por 100 de 
descuento sobre $20.000 por que luó 
subastado este servicio con fecha an-
terior. 
LA ESGMMi INGLESA 
La reciente revista naval con que, 
al celebrar los ingleses el sexagésimo 
aniversario do la subida al trono de la 
reina Victoria, han admirado al mun-
do, dándole eu Spitzhoad, sobro ol ca-
nal de la Maucba, el oepeotiiculo de 
una escuadra de más de ciento sesen-
ta barcos de guerra, fabricados en su 
mayor parte por loa mejores modelos, 
sugiere al corresponsal de un diario 
americano una idea que á. nadie se ha-
bía ocurrido antes de ahora, y que, d© 
ser expresión de la verdad, rebaja en 
mucho el poderío que hasta hoy todo 
el mundo ha estado de acuerdo en con-
ceder á la marina de guerra de la so-
berbia Albión. 
"Xo hay duda,—dice el corresponsal 
aludido,—de que es una escuadra 
monstruosa; pero el punto vulnerable 
que presenta, es que Inglaterra no 
tiene hombres con qué tripularla. Des-
de la prensa francesa hasta lahotento-
te, es decir; así el mundo civilizado 
como el mondo bárbaro, todos inclinan 
la cabeza en señal de asentimiento en 
reconocer el poder naval de Inglate-
rra; poro para un americano, redactor 
de un periódico cosmopolita,—el He-
rald,—la demostración do Spitzhead 
le hace el efecto de unos fuegos artiü-
ciales, cuyas chispas resplandecen en 
lo alto; pero que, una vez que han bri-
llado, dejan caer el güin sobro la con-
currencia que las contempló iluminada 
desde el suelo.', 
Oigamos en qué razones se funda el 
crítico yanhee: 
"Inglaterra tiene buques, sí; pero 
con todo el respeto debido á esa pren-
sa que representa el mundo civilizado 
y también el bárbaro, ¿cuántos hom-
bres, pregunto, tiene dicha nación pa-
ra tripularlos? De otro modo: ¿hay 
bastantes hombres en Inglaterra aptos 
para el servicio adecuado de esos bar-
cos? ¿Tiene Inglaterra los miamos re-
cursos que Francia? ¿Tiene acaso los 
de Alemania ó Kusia? 
"Según el último censo, toda la po-
blación masculina do la Gran Bre taña 
ascendía á 18.008,337, con un ejército 
de tierra de 222.191 hombrea y uno de 
mar do solamente 93.750 entro oficia-
les y marineros. 
Ahora bien: Francia tiene una po-
blación de 38.517.975 habitantes y nn 
ejército, á la hora de combatir, de 
2.500.000 soldados. Alemania con una 
población de 52.279.001 almas, posee 
un ejército de 3.000,000 de combatien-
tes; I talia cou igual número de habi-
tantes puede poner sobre las armas 
3.500.000 soldados, y liuaia, además 
de su enorme ejército, tiene sus innu-
merables bordas de campesinos pron-
tos á dejarse acuchillar á la primera 
orden de su imperial seííor. 
"Junto á esas cifras da compasión 
ver las fuerzas con que cuenta Ingla-
terra, y aún apena más considerar que 
su población masculina no puedo pro-
porcionarle mayo? contingente en caso 
de guerra. Hay una gran mayoría en 
el pueblo inglés que se compone de 
hombres de negocios, los cuales no 
irían á pelear por nada en el mundo. 
Por tanto; mientras se aplaude esa 
manifestación naval de Spitzhead, y 
mientraa toda la prensa, incluao la 
americana, congratula á Inglaterra y 
á los ingleses por las expléndidas fies-
tas realizadas, no debiera Europa alu-
cinarse y cerrar ios ojos á la verdad; 
sino que al seíialar algo que por el 
contrario acusa una gran debilidad, 
era justo que recordase las palabras 
del Mariscal Leboeuf, que tan caro 
coataron á Francia: "Ko falta un solo 
botón á una polaina" 
"Pertenecemos los americanos á la 
raza anglo-aajona, y de ello nos enor-
gullecemos, como nos enorgullecemos 
también de los adelantos y de la pros-
peridad de Inglaterra: pero por eso 
mismo no queremos ver que nuestros 
normanos anglo-sajones se engañen á 
sí mismos, ni que pretendan engañar 
tampoco al resto del mundo. Muy 
apurada se vería Inglaterra al entrar 
en liza con Francia, Puaia y Alema-
nia si éstas llegaran á unirse contra 
ella. 
"No permita Dios que llegue á su-
ceder nada semejante; porque Inglate-
rra es una nación valiente y de ello 
ha dado pruebas á la historia; pero re-
cuerde ella, sin embargo, que no es 
agradable á naciones talca como Fran-
cia, Pusia y Alemania, que lo arrojen 
al rostro,—como UQ guante de desa-
fío,—esoa ciento setenta y cinco bar-
cos de guerra, que bien saben ellas no 
son más que barquichuelos de papel, 
y que bastaría apretarloa un poco con 
los dedos para que se fuesen todos á 
pique." 
No es mal sastre el que conoce el 
paño,—decimos nosotros, al recordar 
que igual juicio que el que emite el 
crítico aludido, ha merecido á perso-
nas idóneas, algunas de ellas de la 
misma nación americana, la escuadra 
yankee. 
iSequiturque patrem, imssibus wquis. 
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siendo un pececillo, tan pequeñp, tie-
ne bastante fuerza para detener de un 
golpe el curso de un navio; cómo las 
gotas del rocío se convierten en per-
las; cómo el camaleón se sustenta cou 
el aire, y cOmo el hielo, endureciéndo-
se poco á poco, se trastbrma en cris-
tal, con otros maravillosísimoa secre-
tos de la naturaleza. 
Algo más se había internado en lo 
de magia y hechicerías, pues se trata-
ba de ciencia que estaba entonces más 
en boga, y en la cual los hechos, sobre 
ser de más importancia, son más fáci-
les de averiguar. Ea excusado preve-
nir que en semejante estudio no tuvo 
más objeto que el de instruirse, y co-
nocer á fondo las malas artos de los 
maléficos y de las brujas, para guar-
darse y defenderse de ellas. Y toman 
do por guía el grande hombre de la 
ciencia, Mar t ín del Eio, podía tratar 
ex profeso del maleíioio amatorio, del 
maleficio somnífero, del maleficio hos 
t i l , y de las infinitas especies de estos 
tres géneros capitales de maleficios 
que con tan fatales resultados se prac 
ticaban entonces. 
No menos vastos y profundos oran 
Habana, 9 de Julio de 1897, 
Sr. Director del DIARIO DH LA 
M AHINA.. 
Presente. 
Muy apreciable Sr,: mucho le agra-
decería, que en el ilustrado diario, 
tan acertadamente dirigido por usted 
e recomendara al señor Adminis t ra-
dor del ferrocarril urbano, no corriesen 
tanto los carros por las calles de San 
Rafael, porque á consecuencia do eso, 
ayer atropello ol carro número 12 de 
a línea del Príncipe, á un pobre mo-
reno viejo, de cuyo atropello resultó 
;o el gran cristal de la sas t rer ía do 
Valles, San Rafael 144, y la provi-
dencia quiso que el pobre negro no 
muriese en la catástrofe; y como no es 
la primera ni la segunda vez que esto 
sucede, por eso me tomo la libertad de 
molestar su atención sobro este parti-
cular. 
Queda á sus 
S. Q. 
órdenes suyo afectí-
S. M, , Francisco Me 
NOTICIAS DE LAjmERECCION 
lie nnestres correspcnsales especialoi. 
(POR GORIUCO). 
3De S a n t a C l a r a , 
Julio, G. 
Desde el día primero al cinco de j u -
lio se han presentado acogiéndose á 
indulto en esta comandancia general, 
cincuenta y nueve individuos proce-
dentes de la insurrección y sesontl-
cinco mujeres y niños. En San Juan 
de los Lleras, se presentaron á indulto 
las jóvenes vecinas de aquel pueblo 
dofia Bafaela Pérez Díaz y doña M i -
caela Jtodríguez; la primera do quince 
años de edad, y la segunda de dieci-
ocho. Juntas se marcharon á la ma-
nigua y Juntas han vuelto después do 
cuatro meses de sport. E l record, de 
esos ciento veinte d ías do goces espi-
rituales lo han hecho en los montes 
del cafetal González, regresando, ¡ayl 
(esta carta tiene algo de semejanza 
con el cante do ciertas coplas mala-
gueñas) no poco averiadas del fíaico, y 
con una iuduinentaria á la moda del 
Paraíso, antes del ¡ay! pecado original 
de nuestros padrea. 
Ea Kanchnolo, presentóse á indulto 
un guerrero mambí, entregando un ca-
ballo, una tercerola remington, una 
bandolera con siete cápsu las , un ma-
chete y un cuchillo. Todo esto lo ve-
rificó en las afueras del pueblo, por-
que para que entrase se hac ía necesa-
rio darlo algo. 
¿Dábanloca lzas do grana, 
Borceguís de cordobán, 
U n j u b ó n rico bordado ? 
No, señores, lo que hubo de dá r se l e 
fueron unos calzones, porque el hom-
bro venía en el uniformo que nos pres-
ta la naturaleza al darnos de alta en 
el gremio do los nacidos. Entre ios 
presentados á indulto hay un tal l l a -
món l íe renguer , t i tulado caxdtán, cuyo 
nombramiento ent regó al presentarse. 
De hechos de armas nada importan-
te ha ocurrido por aquí después de a-
quellos que relató en mi carta prece-
dente. Encuentros con pequeños gru-
pos. La guerrilla de Corralillo, eu las 
inmediaciones do Río la Palma vió un 
grupo de ocho ginetes enemigos, sobre 
los que cargó persrguíén lolos, cogien-
do prisioneros heridos á das de ellos y 
apoderándose do tres caballos cou 
montura, dos tercerolas remington, 23 
cápsulas , dos machetes y dos cuchi-
llos, resultando herido ol guerrillero 
Vicente Castro, do arma blanca. 
La guerrilla de Eodrigo, Sagú a, 
yendo por el callejón de Trigueros, en-
contró en Gasa Pita un grupo de ocho 
rebeldes, de los cuales dió muerte á 
tres que fueron conducidos á l lodr igo 
y hechas las diligencias do identifica-
ción resultaron ser los cadáve re s do 
Saturnino Rodr íguez y liernardo Se-
deño; el otro, el de un negro, resu l tó 
desconocido. 
La cuarta guerrilla de Cienfuegos 
batió & an grupo enemigo en Adelai -
da, persiguiéndolo hasta dispersarlo 
en terrenos del ingenio Amal ia , apo-
derándose de ocho caballos, tres mon-
turas, varias cápsu las , un fusil recor-
tado y vaiioa efectos. 
En Jicotea, fuerzas de Luzón persi-
guieron á un grupo de insurrectos lo-
grando dar alcance y hacer prisionero 
& uno de ellos, llamado F e r m í n Sede-
ño, el cual, al caérsele el caballo en 
que montaba, se ocultó en unas mani-
guas, enopptrándose por nuestros sol-
dados en lugar inmediato una bando-
lera con treinta municiones reming-
ton. E l preso fué entregado á la au-
toridad mili tar de Jicotea. 
La primera compañía do movil ira-
los de color que se hallaba en G-ua-na-
ay ha sido destinada á. cubrir los 
fuertes de Placetas y algUliOS del dis-
tr i to de Sancti Sp í r i tus . La segunda 
compañía ha llegado á Alvarez, sieu-
lo destinada á cubrir los des taoamoñ-
ios do ia lídoa del H a n á b á n a . Ó9 ést 
finí. l 'KUNAIN DO GtóM&Z. 
Cañonero "Pizarro" 
Participa su opmaodante teniente 
de navio don Enrique Leal, que en loa 
reconodraieutioS praót ioados por esto 
buque al 27 del pasadoe^n sil ú l t imo 
crucero, fué tiroteado por fuerzas r e -
beldee, ocultos en los farallones de l 
cañón de entrada de Bañes , desde la 
margen opuesta á la que esta empla-
zado el destacamento: sus proyectiles 
á juzgar por los de pene t rac ión en el 
costado del buque eran de Maasser. 
Fué rechazado el enemigo por la ar-
tilleríu de tiro rápido. 
. L J #—» '«f ^ í ~ l 0 U ^ ^ 5 ttnc. Cvfc S 4 
Conserva y embellece el cutí"? 
s imo S , 
nóndez. 
Creemos tiene sobrada razón ol se 
ñor Menéudez y unimos al suyo nues-
tro ruego para que el Administrador 
del Urbano dé á los conductores las 
órdenes oportunas á fin de que no lle-
ven los t r anv ías tanta velocidad por 
calle tan concurrida como la de San 
Rafael. 
sus conocimientos en historia, espo 
cialmente en la universal, en la que 
miraba como autores do primera nota 
á Dole, Bugat t i , Campana, T a r g a ñ o t a 
yC.íuazzo. Pero / tquó es la historia, 
solía decir, sin política1? Una guía que 
marcha adelante, sin que nadie la siga 
para aprender el camino, así como la 
política sin la historia es lo mismo que 
uno que camina sin guía. De consi 
guíente, tenía en sus estantes un lu 
gar preferente para los autores de po-
lítica, entre los cuales sobresalían Bo-
diuo, Gavalcanti, Sansovino, Paraba y 
Bocalini; pero dos eran los que don 
Eerrante prefería á todos en semejan-
te materia, á saber: el Príncipe y los 
Discursos del célebre secretario lloren-
tino, á quien llamaban bribón, pero 
profundo; y la Razón de Estado del no 
menos célebre Juan Botero. Pero poco 
antes del tiempo á que so refiere esta 
historia salió á luz el libro que t e rmi -
nó la cuestión del Primado, y en que, 
según don Ferrante, se hallaba sacada 
la quinta esencia de todas las malicias, 
para poder conocerlas, y )a de todas 
las virtudes, para poder practicarlas; 
libro de escaso volumen, poro todo de 
oro; en una palabra, el fíatadista rei-
nante, de don Valeriano Castillón, de 
aquel hombre celebérrimo que los l i te-
ratos de más crédito elogiaban sin íér-
raiuo, y los más grandes percoiv-ije..-'. 
andaban á porfía por quitiírselos irnos 
1 ero si en todas las eiencias citadas 
podía don Ferrante considerarse ins-
PASAJEROS MILITARES. 
Ayer tarde llegaron á esta capital, á 
bordo del vapor J u l i a , procedente del 
Departamento Oriental, los siguientes 
señores: 
Teniente coronel d o n francisco Sán-
chez: comandante don José Fernán-
dez; ba'pitanes don Francisco An-
drionseu, don Casimiro Pérez , don 
Manuel Luengos^ don José Artni&ánj 
tenientes don liaitasar Mur i l lo , don 
Rioardó Pórez, don Gumersludo Clri-
uen, don Vicente Valdegon, don A n -
drés Cuevas, don Manuel Beliers, don 
Fél ix Pera. Además , '2, sargentos, 1 
cabo, 1 enfermero y 28 soldados. 
M LA G l O K i r 
Nuestro buen amigo el joven escri-
tor y poeta gallego don Bamon Arma-
da Teijeiro, acaba de pasar por el do-
lor de perder para siempre á uno de 
sus hijos: el hermoso niño Gervasio 
María de los Angeles, cuyo ent ierro 
habrá de verificarse hoy, «abado, á las 
nueve de la mañana . 
"Aquellos á quienes los Dioses 
aman, mueren pronto'-'—dice el pro-
verbio griego—y el ángel goza ya do 
las delicias celestiales. Sirva esto de 
lenitivo al dolor de los afligidos pa-
dres, que lloran sin consuelo la pérdi-
da eterna del hijo querido, recordando 
con el autor de Espinas, Folias e F r o -
res, hermano suyo en las letras K-1-
llegas: 
Den de hoxe as miñas báiíoas, frores fon . . . 
Auquo ninguóii ns vexa n'a tua cova. 
Ti vcl na preto á Diasl 
A<i frores (Vista Ierra logo morrón, 
S6¡!o eternas 8f ríin as qu'eu che dou: 
líágoa qu'ulíiuí s* verta por uu morto, 
E¡ n'o Cco imlia fror. 
t r a ído , una. h a b í a en que era acreedor 
al t í tulo do maestro, á saber, la ciencia 
caballeresca. No sólo hablaba do ella 
con profundo conocimieni >, sinp que 
llamado á decidir acerca do puntos de 
honor, pronunciaba siempre su senten-
cia con acierto. Tenía en su bibl iote-
ca, ó, mejor dir íamos, en su cabeza, las 
obras de los mejores autores on esta 
materia, como P a r í s del Pazo, Fausto 
de Longiano, Urrea, Mutuo, l iumei , 
Albergato, ol Forno primero y el TPór-
no segundo del famoso Torcuato Tasso, 
de cuyas obras solía también citar cou 
oportunidad algunos pasajes, ospoeial-
inente la Jerusaívn libertada; pero, en 
su concepto, el autor de los autores en 
esta ciencia era el milanés Francisco 
Birago, que dió á luz BUS discursos ca-
ballerescos en tiempo de don Ferran-
te, do quien hablaba siempre cou par-
ticular aprecio, cirQUÍístanoia que pa-
rece haber inlluído en la opinión del 
mismo don Ferrante. 
De aquí pasa al anónimo tantas vo-
ces citado á las bellas letra.1?; pero noso-
tros ya empezamos á dudar tío si nues-
tros lectores tendrán mucha ganar do 
proseguir con semejante reseña, antes, 
á decir verdad, vamos creyendo haber-
nos granjeado el t í tulo de copista ser-
vi! , y el de fastidioso á medias con el 
anónimo, por haberlo tu^uido hasta 
aquí en cosa tan ajena del asunto prin-
cipal, y en la que probablemente se 
extendió tan solo por hacer alarde de 
doctrina y ma^ífó'star que estaba al 





Han sido nombradoo vocales del Tribu-
nal de oposición al Registro de la Propie-
dad, vacante en Bayamo, el doctor don 
Juan Hautista Ffernández Barreiro y don 
Aurelio L. Albuerne que actuará|de secre-
tario. 
ANTICIPO DE CESANTÍA 
El señor don Luis Soto Piornavieja. juez 
de primera instancia ó ¡ustrucción do Ma-
rianao, ha podMo anticipo de cesantía. 
JMONUNCIA 
Ha renunciado el cargo de juez munici-
pal suplente de Marlanao don Sevoriano 
do la Cuesta. 
L l C EN Ct A 
So han concedido ocho días de licencia 
al Kcgistradsr do la Propiedad do Pinar 
del Rio. 
NO 31 í 5 KA CUENTO 
Ha sido nombrado secretario del juzgado 
municipal de Artemisa don Juan E. Valdés. 
ESCKI i!A \ ÍA VACANTE 
Por la Sala do Gobierno do la Audiencia 
lorritoiial do Üatanzas so ha declarado va-
canto Ta escribanía del Juzgado do Santa 
Clara, que desempeñaba don Joaquín Las-
tres Coppingcr, por no haberse presentado 
éste á ocunarlá al vencimiento do una l i -
cencia que se le concedió» 
NOM1JU A M I R X T a 
Por la Sala do Gobierno do la propia Au-
diencia, ha sido nombrado escribano auxi-
liar del do Sagua, el señor don Josó Gon-
zález Rodríguez. 
SEÑALAMIENTOS PARA ÍÍOY 
Sala de lo Civil . 
Incideuto formado para tratar del em-
bargo preventivo de bienes hecho á don 
José Ostalaza, A consecuencia del juicio de-
fclarativo do menor cuantía quo le sigue 
don Rafael Gkmzálpz Gari, para qüo le a-
fiancc ciertas obligaciones. Pononto: soñor 
Agero. Letrados: litíonciado Ostolaza y doc-
tor Castellanos. Procuradores: señores Po-
roira y Tejera. Juzgado, de Jusús María. 
Secretario, La Turre. 
JUICIOS OKALES 
Sección 1R 
Contra Mamiol L. Rodríguez, por estafa 
Ponente: señor U'Farril. Fiscal: señor 
Montorio. D.-ifonsor: licenciado Podriguez 
Procurador: señor Tejera. Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Isidro González, por hurto. Po 
nente: licenciado O'Farril. Fiscal: señor 
Montorio. Defender; licenciado Martínez y 
Cordero. Procurador: señor Valdés, Juzga-
do, do la Catedral. 
Contra Josó de la C. Al faro, por robo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal señor 
Montorio. Defensor: licenciado Domínguez 
Procurador: señor Valdóa, Juzgado, de la 
Catedral. 
Socrpitarlo, Doctor Morales. 
Sección 2a 
Contra Guillermo Sierra, por abusos dos 
honestos. Ponente: soñor Navarro. Fiscal 
señor López Oliv-a: Defen$or: licenciado 
Mesa y Domínguez. Procurádor: señor Ma-
yorga. Juzgado, del Pilar. 
Contra Romualdo Gómez, por violación. 
Ponente: señor Novo. Defensor: licenciado 
Nogueras. Procurador: soñor Mayorga. 
Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Peso» CU. 
E l d i a O de iulio S 49.312 99 
Crónica General, 
En (d número del domingo 11, de la 
notable revista regional La, Opinión 
Catalana, se publ icarán entre otros 
grabados, el retrato do 1). Angel Gui-
merár, autor de Tierra Baja; un autó-
grafo del insigne dramaturgo; las fo-
tografías do la ¡ára. l i i c a r t y el Sr, Or-
fcegji, in térpre tes de dicha trajedia en 
el Gran Teatro, y uno do sus más her-
mosos fragmentos. 
UM verdadero homenaje de respeto 
y cariño rend i rá el semanario ca ta lán 
al autor de esa in te resant í s ima obra y 
á ios artistas que la lian dado á cono-
cer en esta ciudad. 
El scík.r don Guillermo l lcrnal , juez 
de primera, instancia éJns t raoc ión de 
la Catedral y decano de los jueces de 
la Habana, nos participa en atento ofi-
cio haber traslado sus oficinas á la ca-
sa numerb 2ol do la callo Ancha del 
Norte. 
ta localidad lee y comenta, compa-
rándolos con los de a lgún otro pe-
riódico, los notables art ículos con que 
el DIARIO DE LA MARINA viene, uno y 
otro día, abogando, con alto sentido 
práct ico, porque este país, tan digno 
de mejor suerte, y en el presente tan 
conturbado por desgracias y errores, 
que nunca comentarán debidamente 
sus causantes, rescate la representación 
que merece, dentro de los pueblos don-
de la Justicia impera, sin menoscabar 
en un ápice el derecho primordial de 
una soberanía que es para todos sa-
crosanta. M i enhorabuena sincera, 
amigo Director, por la campaña que 
realiza su periódico,- y la seguridad de 
que en la obra emprendida de dignifi-
car al país, y obtener su bienestar, no 
está usted solo, fino que le acompa-
ñan todos los que de buena fe, sienten 
y piensan á despecho de los que se 
empeñan en mantener por desmedido 
afán de lucro, un régimen de odiosos 
privilegios, reñido en lo absokito con 
la equidad y condenado por la just i -
cia. 
E l corresponsal. 
NOTAS TEATRALES 
Mañana , domingo, so verificará en el 
Teatro de las Ilusiones, Guanabacoa, 
una vanada función por la " O o m p i ñ í a 
Bufos de Salas," á beneficio del autor 
cómico Sr. Josó E. Barreiro, comen-
zando á las dos do la tarde. 
Véase un eatraeto del programa: las 
zarzuelitas E l Brujo, de Barreiro y el 
Maestro Marín Varona} la revista Él 
Dorado, del mismo Barreiro y la mú-
sica arreglada por el Maestro U. Pa-
lau} ambas obras dirigidas por su 
autor. 
El repetido Barreiro ha puesto su 
función bajo los auspicios del elemento 
militar y de los demás vecinos de Gua-
nabacoa, donde el beneficiado pasó los 
primeros años de su juventud. 
Es de esperar que el autor de refe-
rencia obtenga el éxito que merece, 
por su perseverancia y sus notorios 
adelantos (de E l Brujo á La Noche de 
San Juan existe notable diferencia); co-
mo también por que oye los sanos con-
sejos de la crít ica y procura fijar rum-
bo á sns facultades, dedicándose ex-
clusivamente al sainóte de costumbres 
cubanas, copiando tipos arrancados á 
la realidad; por el estilo de lo que ha-
cen en Madrid Ricardo de la Vega, To-
más Luceño y Javier de Burgos. 
Adelante, Barreiro, y que se realicen 
tan nobles propósitos. 
* » 
Antenoche saludó en Albisu, al apra-
ciable tenor ca ta lán Sr. itihuet, que 
se encuentra en Cuba, procedente de 
Méjico, y de paso para la Península . 
Le reitero la bienvenida. 
Gen motivo del anunciado beneficio 
en Irijoa de la t r igueña fulgurante y 
"de temblor de t ierra ' ' Marina Salas, 
uno de sus infinitos admiradores le ha 
dedicado los siguientes versos: 
Son negros cual mis penas tus cabelloj; 
L a línea do tu rostro es seductora: 
Eres la encarnacióa de la Hermosura, 
De la gracia la Diosa. 
L a voluptuosidad, ave de fuego, 
Tiene por nido tus divinas formas 
T huy un ramo do fresas j jasnjtines 
E n la risuefia cárcel de tu boca. 
¿Será ese poeta como la Avutarda 
de la fábula?—J. A. Cobo. 
Los teatros esta noche: 
Tacón.—Por segunda vez, la famosa 
tragedia, en tros actos. Tierra Baja.— 
A las ocho. 
Albisu.—A las ocho: Acto primero do 
E l Salto del Pasiego.—A las nueve: Se-
gundo acto.—A las diez: Acto ter-
cero. 
Irijoa.—Estreno del juguete / Wsíaha 
Escrito! Intermedio por Bottesmi. La 
Noche de San Juan. —A las ocho. 
Alhambra.—A las ocho: En la, (Jama 
ra Obscura. Ba i l e—A las nueve: Un I n -
cendio en un Hotel. Baile.—A las diez: 
La Alhambra por Dentro. Baiie. 
t'oífospeníieiicia de la Isla 
San Antonio de los Baños, Julio 7. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARÍN A. 
Muy distinguido amigo: no gustoso 
de distraer la a tención de V . ai ocu-
par fas columnas de su ilustrada p u -
blicación con asuntos que carecen de 
importancia, y de n i n g ú n in te rés para 
sus lecfores, hoy me decido á incomo-
darle, atendida su bondad, haciéndo-
me eco üel del contento que anima el 
espír i tu de loa vecinos de esta pobla-
ción. 
Por fortuna nuestra, y merced á los 
altos designios d é l a Div ina Providen-
cia cesó la epidemia variolosa, que tu-
vo por espacio de más de un año tris-
te y consternado este vecindario, y 
con este fausto motivo, por iniciat iva 
de nuestro celoso y dií?no Alcalde Mu-
nicipal 1). Pascual Lareina y Mart í -
nez, el Sr. Cura Pár roco , el queridísi-
mo de su pueblo, D . Carlos Bozzi, BO-
l ici to siempre á todos los actos de su 
augusto Ministerio, cantó el Te-Deum 
en acción de gracias al Al t í s imo por 
habernos librado de aquel terrible a-
zute que tantas vidas nos a r r eba tó . E l 
domingo 4 de este mes tuvo efecto ese 
acto religioso, durante el cual el sagra-
do templo aparec ía encantador; en me-
dio de aquella profusión de luces y de 
llores, se veían representadas nuestras 
clases sociales: el Ayuntamiento de 
esta vi l la , presidido por nuestro que-
rido Alcalde; el caballeroso y d is t in -
guido Coronel Sr. Perol, Jefe de esta 
zona., con sil secretario, el Sr. Arque-
ro; los Sres. Jefes y oficiales del Itogi-
mieato de Borbóu, y dei cuerpo de vo-
luntarios, el benemérito cuerpo do 
bomberos de que es entusiasta y digno 
Director nuestro querido amigo y com-
pañero de armas D. Marcelino López 
y Fernández , dando mayor realce y 
esplendidez á la fiesta infinitas seño-
ras y seíloritaa do nuestra sociedad. 
Nuestra querida primera autoridad 
Mi l i t a r no pudo concurrir al acto reli-
gioso pur impeuirsolo un fuerte ataque 
de reuma que lo re ten ía en cama, y de 
cuyas dolencias por fortuna se encuen-
tra hoy bastante mejorado. 
Con extrema satisfacción tenemos 
entre nosotros al valeroso Teniente Oo-
roneí de Caballer ía Sr. Trujil lo, que ha 
sido nombrado para mandar el Regí-
miénto de Borbóu, con cuyo nombra-
miento está de plácemes tan digno co-
mo beneméri to Cuerpo que cuenta con 
«Jefes y oficiales corrector, dignísimos 
y valientes, verdadera complacencia 
tuve al estrechar con fuerte abrazo al 
Sr. Truji l lo, cuya permanencia entre 
no; otros deseamos sea duradera. 
De la Junta creada para la zona de 
cultivo, solo puedo y debo hoy comuni 
carie que trabaja activamente y que 
tiene ea estudio un proyecto impor-
tan t í s imo que, de realizarse habrá de 
reportar grandes beneficios á los tér-
minos iiiunicipales de Güi ra ; oportu-
namente i l a r é a V". noticias de todo lo 
que ocurra sobre el particular, de 
graa in terés para todo?. 
PASEO POR L.AS CALLES. —Aun per 
manecen in statu quo los lagunatos 
pestilentes que, merced á la indolen-
cia del encargado de Obras Públ icas , 
se forman delante del Cuartel de D r a -
gones. Las lamillas que moran por 
aquellos contornos, es tán siempre con 
el credo en la boca, temiendo que 
dicha agresión á la higiene, desarro-
lle por allí esas fiebres palúdicas 
que matan con la rapidez del relám-
pago. 
Ahora, á otro asunto. En la pri-
mera "cuadra" de Salud vive un señor 
que cria en la azotea una docena de 
cerdos, otros animales mayúsculos y 
hasta una vaca de leche. Excusado 
etó añad i r que cuando, por la noche, se 
tiran á la calle, sin envase, los desper-
dicios de esos cuadrúpedos , los veci-
nos tienen quo taparse las narices y 
cerrar puertas y ventanas hermética-
mente: tal es la peste quo se levanta 
de aquella baeura. /Servi rá de algo 
esta ligera indicación^ A l tiempo. 
DISPENSARIO "NUBSTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD."—Donativos recibi-
dos: 
Junio 29: La Balear, un peso de 
pan.—Sucursal de la Viña, setenta 
centavos de pan.—La Caoba, un peso 
de pan.—Santo Domingo, setenta cen-
tavos de pan. 
Julio Io: La Alianza, cien paneci 
líos. 
Julio 2: Un caballero, ^1-50 B. B-, 
entregado al conserje.—La Balear, un 
peso do pan.—Euiz y Hermano, una 
caja plumas de acero, un cuarto res-
ina de papel español y un pomo do 
tinta.—D. Pan ta l cón Álvarez , $5 bi 
Uetes de Banco y dos décimos de b i -
lletes de lotería para el sorteo del 10 
de jul io , número 15.318.—Una señora 
desconocida que oculta su nombre, 
$5-30 en oro. 
Juilo 3: Una persona que oculta su 
nombre, un paquete condalletas, otro 
con arroz, otro con harina de ina'íz y 
un saquito con una arroba de. azúcar . 
CIRCO DE VARIEDADES.—El situa-
do en Carlos I I I i nauguró sus funcio-
nes el jueves ante un público escogi-
do, en el que se destacaban bellas se-
ñoras y señori tas . 
La Compañía de aeróbatas , mími-
cos y payasos que dirige A. Pubillo-
nes es bastante regular y todos los ar-
tistas trabajan llenos de los mejores 
deseos. E l Brasileño en sus diferen-
tes actos cómico-musicales y en la 
Pantomima, llevó hasta oí delirio á los 
concurrentes a gradas; á los niños, 
especialmente. 
En lo sucesivo habrá allí función to-
das las noches y los domingos otra, á 
las 2 de la tarde, con regalos para las 
nenas y nenes. 
La tienda de c a m p a ñ a resulta am-
plia y ventilada. Hay carritos del 
Urbano para ir y venir. Y los precios 
fijados á las localidades, son barat ís i -
mos. Con que, muchachos de todos 
pelajes, ¡al Circo de Pubilloncito! 
VICTORIA COMPLETA.—El estudio-
so joven D. Francisco Frenero y San-
tamar ía , hijo del Celador de Guadalu-
pe, fué seüalado junto con su compa-
ñero D. Enrique Car taya, entre ios 
alumnos más distinguidos en la Fa-
cultad de Derecho de esta Universi-
dad. E l mencionado Sr. Frenero y 
San tamar ía ha obtenido nota de so-
bresaliente en las distintas academias 
teórico-prácticas de Derecho, durante 
el pasado curso. 
idéntico calificativo ha alcanzado 
en laa asignaturas de Derecho Civ i l , 
Canónico y Foral (2o curso). Derecho 
Civi l y Procesal (primer curso) y De-
recho Internacional Públ ico, corres-
pondient' s á la Facultad do Derecho, 
y en las de Lengua Griega (2? curso), 
Longua Hebrea ó Historia Universal 
(3" curso) de la Facultad de Filosofía 
y Letras, obteniendo premio por opo-
sición, en todas las asignaturas men-
cionadas. 
También en los ejercicios de grado 
de Licenciado en Filosofía y Letras, 
logró la misma brillante nota, siendo 
celebrada por el Tribunal su erudita 
disertación.—-Al notable estudiante y 
á sus regocijados padres, nuestra cor-
dial enhorabuena. 
E E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Esta 
Corporación celebrará sesión públ ica 
ordinaria el domingo 11 dolos corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en su 
local alto (callo de Cuba ex-Convento 
de San Agust ín) con la siguiente: 
Orden del dia.—l0 Gérmenes conte-
nidos en la tuborculina de Koch. Doc-
tores Dávalos y Finlay. 
2o Enseñanza tecnológica. Sr. Co-
deso. 
3o Contr ibución al suero-diagnósti-
co de Wida l (tifoidea). Dr . Garc ía 
Kijo. 
4? Orden Marsupiales. Sr. Mora-
les. 
Sesión extraordinaria. 
Recepción del Dr . Juan JST. Dáva-
los. 
Contestación: Dr . J. Santos Fer-
nández. 
Bibl ioteca.—Sí halla abierta al pú-
blico todos los diaa hábiles, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna.—Se administra g r á t i s to-
dos los sábados en la Academia, de 12 
á 1, por los profesores de la Sub Co-
misión respectiva, estando de turno 
este mea los Dres. Migue l Riva y A n -
tonio D . Albe r t iu i . 
Habana, 9 de jul io de 1897.—El Se-
cretario general, M. Delfín. 
E L NUEVO ABANICO ^GLORIA''.— 
La Novedad, el acreditado estableci-
miento de abanicos, sombrillas, guan-
tes, blondas y encajes^ os la que es tá 
armando ^la bulla" actualmente con 
el elegante abanico Gloria—varillaje 
de sándalo y borla do seda blanca,— 
que acaba de recibir del extranjero, y 
por su corte fino, pintoresco país, pin-
turas delicadas y fácil cierre, tan bue-
na acogida ha logrado por parte del 
bello sexo. 
Advertencia: el Gloria es artefacto 
exclusivo de La Novedad. Bo so en-
cuentra más que en Galiano 81. 
Consto asimismo que en la casa de 
Pepe Alonso se han recibido otros diez 
modelos, á propósito para el verano, 
lo más nuevo que se ha construido 
hasta el presento en verbo de abani-
oos. ¿Su precio? Desde diez centavos 
hasta un peso en oro. Recomenda-
mos las A n t ú c a r tornasol y negras, 
ámbos matices de úl t ima moda. En la 
propia tienda se componen abanicos. 
Muchachas: es un e scánda lo—que 
casi pica en historia,—¡cómo allí se ven-
do el Gloria—con varilla je de sándalol 
¡On, LA APRBNSIÓN¡—(Por Enrique 
Carrera.) 
Juan, que era todo un bendito, 
y el poca "lacha" de Antón, 
reñían en un figón, 
por razoues que maldito 
si valían la cuestión. 
Juan decía:—¡Antón, contente! 
—¡Que no me da la real gana! 
¡Y to las llevas!—¡Corriente! 
porque soy todo un valiente 
y tú un grandísimo "rana"! 
En esto Juan so acalora, 
lleva su mano al bolsillo 
y empuñando arma traidora, 
eso, le dijo Autoñillo, 
lo vamos á ver ahora! 
Y al "¡muerto estás!" que gritaba, 
Juan, mientras ciego lo daba 
tajo arriba y tojo abajo, 
lívido Antón so tentaba, 
exclamando á c^da tajo: 
—¡Socorro! ¡á mí! ¡¡me asesinn!! 
Y mientras Juan con inquina 
rugía:-—¡¡Muero, villano! 
Brillaba aleve en su mano 
¡la cola de una sardina! 
E L PÍCARO INTERÉS.—Un mucha-
cho que acaba de hacerse Bachiller, 
óbt|Bne un empleo en las oficinas de 
U;.cienda, merced á laa recomendacio-
nes de su padrino. 
—¿Y cuándo puedes retirarte con 
el máximum de sueldo? lo pregunta 
su mámá: 
—A los treinta años . 
— Pues es nevosa rio quo to des pri-
sa á cumplirlos. 
Debiendo celebrarse é l martes 13, á las 
ocho de l a m a ñ a n a , en l a I g l e s i a de l a Sa lud , 
honras f ú n e b r e s por el eterno descanso del 
a l m a del 
1. 
I I 
sus h i jas , hijos p o l í t i c o s , hermanos y herma-
nas p o l í t i c a s , supl ican á las personas de su 
amis tad se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s á t a n piado-
so acto; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a 9 de j u l i o de 1897. 
Y para terminar, amigo Director , ' 
hago presente á usted gustos ís imo la j 
yí r-1 dgrg, complacencia con que es-1 
Concepción Valle de López. 
A urora Valle de Garc ía . 
Clara Valle de F e r n á n d e z . 
Ms'pérdtízü Valle ?/ Coma. 
Mdñi ie l López. 
M a rcelin o Gare ía. 
c w 
Baldomcro F e r n á n d e z . 
J o s é Valle. 
Alejandro Valle. 
Francisco Valle. 
Concepción Seres, viuda de Vallt 
Filomena Rodriguez de Valle. 
Bd-1G 
C l i i \Ml l i l i ! . 
EBBEí 
L A F A H f í l O N A B L E . 
Se rea l lz í i i í todas las coronas, 
cruces y o t r o * muchos objetos 
í ü n e b r o s , á precios muy bara-
U FASHIO.NABLE, 119, Obispo. 
C 909 J l 1 
A LAS PERSONAS 
D E G U S T O 
Estilo Masscaró 
.A. p r e c i o de g a n g a 




Ti l A 10 D E J U L I O 
SI Circular esU OD Belén. 
Los siete santos hermanos, y Santas Rufina y 
todos mártires, y santa Ama-
s t s 
Segunda, vírgenes, 
lia, virjron. 
Los siete santos hermanos, hijos do santa Felici-
tas, cuyo» nombres son Genaro, Polipe, Silvano, 
Alejandro, Vital y Marcial, en liorna, siendo em-
peridor Antonino, y perfecto do la cindad Pabüo, 
Genaro fué azotado con varas, encarcelados, y por 
último muerto con azotes de cordeles emplomados, 
Fí l ix y Felipe fueron muertos á palos. ¡Silvano 
dcspcfiaílo, Alejandro Nital y Marcial degollados 
Las santas vírgenes y mártires Kulinay Segunda, 
hermanas, en Roma, las cuales en la persecución de 
Valeriano, después de varios tormentos, hendida la 
cabera de la una con un j!;olpe do espada, y dego-
llada la otra, volaron al cielo. 
Sus sagrados cuerpos se guarda con la debida ve 
aeración en San Juan de Letrán. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas lolemce*. — Kn \% Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las dornas igleai&i las do ccituo-
br*. 
Corta de María. — Di* 10.— Corrresponde visi-
tar á Nuestra Señora de Lore^o en °a Santa Iglesia 
Catedral. 
IG L E S I A D E L SANTO A N G E L . — C U L T O S al S. C. de Jestís. E l sábado 10 del corriente, á 
las 6̂  de la tarde, gran salve á toda orquesta. E l 
doraingo 11, á las siete, misa recada y comnnión ge-
nera!. A las ocho y cuarto fiesta solemne con expo-
sición de S. D . M. Kl sermón á cargo del R. P-
Muntadas, concluyendo con la procesión del Santí-
simo por las naves del templo. E l Sr. Cura y la Ca-
marera, ruegan la asistencia de los fic'es.—La Ca-
marera, Rosario Rracho viuda fie Selléo. 
BOfiO 4-8 
PA R R O Q U I A DW M O N 8 E R R A T E . — E l jueves 8 del corriente empezará la novena de Nuestra 
Señora del Carmen con la santa misa á las ocho y 
rezo de la novena después. E l 17 la solemne fiesta 
con sermón por el elocuente orarior sagrado señor 
Pbro. D. Angel Getidn. Se suplica la asistencia de 
los fieles y devotos de la Santísima Virgen.—Julio 6 
de 1897. 5025 10-7 
E N EJU S A N T U A R I O Y P A R R O Q U I A 
D E NTRA. SRA. D E R E G L A 
se celebrarán solemnes cultos á la Saaitísima Virgen 
del Carmen, dando principio el di» 7, á las seis y 
media de la tarde, con el Santo Rost rio y á conti-
nuación se rezará la novena, y el dia 15, al anoche-
cer, ae cantará la salvo con orquesta, y el dia 16, á 
las siete de su mañana, habrá comuuión general y 
á las ocho misa solemne con orquesta. Predicará el 
Rdo. P. Mnntadas. Rector de las Escuelas Pías de 
Guanaba-oa. Por la timle, S las cinco, se rezará el 
rosario y se h «rá la procesión por el atrio del San-
tuario. E l párroco y ias camarera» >;rplicaai la asis-
tencia.—Regla, 6 do julio de 1897.—Simón Sánchez 
5023 *-7 
que se han de predlciir durante -el segundo 
setnestre del aíío 1897 
en esta Sjinta igiesia Catedral. 
Julio 25.—Santiago Apóstol (Fiestai de Tabla), 
8r. Magistral. 
Agosto li5.—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación). 
f}r Pbdo. D. Benito Conde. 
Idem 22.—Domingo de infraoctava, de idem idom, 
8r. Pbdo. O. Pedro N. Uarrogni, 
Noviembre 19—Festividad do todos los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último jpost Pente-
. costes. L a Dedicación de fsta Santa Iglesia 
Cetedral, Sr. Magistral. 
D'ciembre 8 — L a Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán, 
Idem 2t,—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N. S. Jesucristo, se-
ñor Ponitenciario. 
Noviembre 98.—Dominica 1?—Exorne, é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembres.—Dominica 2?, Excmo. é Iltmo. señor 
Ob'spo. 
Idem 12.—Dominica 8?, Exorno. 6 Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19 —Domica Excmo. 6 Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará á las desdo el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. y on 1*8 Fiostaa de Tabla á las 8|. 
E l Excmo. é Iltma. Sr. ObUpo ti»y concede 40 
días do indulgencia á los fieles, por cada, vez que 
oigan devotamento la divina pal*í>ra en los días 
arriba expresados, rugando á Dios j.'Orln exaltación 
do la santa fe católica, conversióe do los pecadores, 
extirpación de las ho-egías, y demás Unes piadosaa 
de la Iglesi i. 
Los 8res. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin Ucencia de S. E . I.r ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E . I . el Obispo mi Señor, E l Dean. Secretario,. 
Dr. Toribio Martín. 
.ttî ii-tra>jiBiaBM¿m[iiiui!»aii¿iuiî ^ IIIIIIMWIH—w, 
Solemnes c-altoa al G-lorioso San 
J o s é en la iglesia de San Agust ín . 
E n el domingo próximo, á las ocho y media do la 
mañana, so celebrará en esta Iglesia de 'a V. O. T. 
una gran fiesta al Patriarca San José, en la que se 
cantará la misa de Morcadinte y oeupará la cátedra 
del Espíritu Santo el R. P. Guardian do los Fran-
ciscanos Fr. Daniel de Ibarra. Se suplica la asis-
tencia.—La Camarera. 5034 la-9 3d 9 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Novena á Nuestra Madre y Señora del Carmen. 
Empezó el miércoles, dia 7, con los ejercicios si-
guientes: Todos los días, á las ocho de la muñam, 
misa solemne, y después se hace la novena rezada. 
Por la tarde, al anochecer, se exoondrá S D. M., 
se rezará el Santo Rosarlo y la Novena, hsbrá. Le-
tanías cantadas, sermón, gozos cantados y Reserva 
con bendición del Santísimo. 
5078 3-9 
IG L E S I A D E 8. F E L I P E NERI.—Congrega-ción de Hijas do María y Teresa de Jeañ"-.—El 
martss 13 á las 1\ tendrán lugar la misa y comunión 
general, y concluido esto y la plática se efectuará la 
solemne consagración de las aspirantes y serán ad-
mitidas las nuevas asociadas. So ruega la asisten-
cia. 5065 3-8 
Iglesia de la Msrcod. 
E l próximo sábado 10 del corriente, álas odio de 
la mañana, se celebrará una solemne mifa canlnda 
á Ntra. Sra. do Lourdes, como viene haciéndose to-
dos los meses. 5063 3-8 
MoráiieDlo ilel Rastro fle teílfl mw 
L O S POLVOS DE ARROZ DE C R U S E L L A S . 
L E D E L 
O 
16 once 
P/^/* El , B/lj?0. 
CEJteF^ÍES. 
f 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
O 919 alt 1-Jl 
.Beses beneficiadas. Kilos. 
Toros v novillos.... 79 ^ 
Vacaa.' 93 } 30158 
Terneras y novillas. 116 j 
Precios. 
de 70 á 7o cts. 
de 65 á 70 ct«, k. 
do 75 á 80 cte. k. 
283 Sobrante. 
Rastro de Ganado menor. 
5 10 ! IR 
PJRJSOIOS. 
( Mant^ 43 á <8 cti. ks 
8o 
Cerdos,. 
Carneros.. . . \ \ 
Sobrantes: Cerdos, 43. Carneros . . . 
Habana 8 de Julio de 1897.—El Administra-




W m m 
0 7 0 « 
C O M I J N f C A I í O S » 
M M k i W m k Beaeficem. 
BKCRKTAR1A.. 
E n Junta general extraordinaria celebrada el dia 
ñ del corriente, se acordó por unanimidad, restable-
cer la cuota social de un peso metálico. 
Lo que se hace pálilbo por este medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, 4 do Juiio de 3807.—El Secretario, Gre-
gorio Alvarez. Cn í'Gi 8-6 
Después ele probar con todo, cuando se está bien con-
vencido de que no se logrará curación real p o r ningúii 
otro medio, es cuando se admira la s e g u r a eficacia, ver-
daderamente radical é incomparable á cnanto existe, dei 
DIGEOTIYO MOJARMETA. Opuestas las razones en que 
se basa, a las ilusorias en qiíe intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
testinos y liaMeMo sido premiado su autor con Patente 
de Í M Y e n c i ó n y Fiiyilegio Exclusivo para emplear su 
p r e p a r a c i ó n en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre DIO-EBTIYO MOJABEÍETA, pues así no habrá 
falsas imitaciones. 
C 791 156 lo.Jn 
" i 
D E A N T I F í í l í N A 
ijios ó 20 fejitígrariiSg cada naa. 
La forma más cómoda y eficaz de admínínistrar 
con sus síntomas: AgTios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Se;d excesjya, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, IP&edÉmes lentas ó incompletas que 
producen Repug-nancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que seg-ún enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos a ñ o s m e d i c i n á n d o s e inutilmente} y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
EH TOSAS l a s D R O G O E U I A S d e l M D H D O , 
.15-10 J l 
[Marca registrada.] 
Son de maravil losos é infalibles efectos en la curación de tô a clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y falsiticaciones. 
Las P I L D O l l A S DE CHAG-ÜEB legítimas üsnen on el prospecto y faja 
de garantía la marca da fábrica de la 
•offuería y Fannacia LA REUNION, de José Sarrá.-Mabana. 
m-io J l 
G A B M Í E I J M A M J E N T O I J . 
P R E C I O S C O R R I E i N T ^ S . 
OfiO 
vara 




G A L O N liilillo oro fino, Coronel 
Id. id. id. • 
Id. id. id. 
Id. id. id. CapiUu 
Id. id. id. leí . touifíiite,.. 
Id. id. y plc.ta, 29 id id. 
Id. id. id. Alférez id. 
Id. id. id. Sargento 1" id. 
Id. id id. Í * 8? » id. 
Id. serreta, ¡Snlúnppector, 1? S. M id. 
Id id. id. Ü1/ id id. 
Id. id. Médico mayor id. 
Id, id. 1er. Anudante S. M id. 
Id. id. 2V id. id id. 
Id. id. 8? id. id id. 
Id. id, Subintendonto id. 
Id. id. Comisario de 1" id. 
Id, id, id, L,a id. 
Id. id. Oñcial IV de A. M id. 
Id id. id. 29 de id id. 
Id. id. id. 49 de id id. 
Id. gardinelas oro íino ancha. id. 
Id. estambro para Cabo td. 
Id. id. id. Distinguidos, id. 
E N T O R C H A D O S tejidos para mangns. 
Genera] líriirada , id. 




























Id. id. id. Teniente General id. 
Id. yerras id. 
Id. id. General División id. 
Id. id, id. Brigada id. 
C O R D O N E S oro lino para forrajeras... id. 
Id, plata tina id. 
Id. polo dé c:!hra para cornetas «on 
borlas una-















id, con borla para machete... 
id. para gaslador con cabetes. 
id, para presillas 
id. para forrageras 
F O R R A G E t t A S id. para Artillería. 
Id. id. con borlas 
P I A D O R E S , Id. negros para oficialeB.. id. 
Id. id. id. con bellota y pasador oro 
para Jefe id. 
Id. id. id. id. plata id. 
H O M B R E R A S cordón oro fino para Je-
jes y oficiales par 
Id. algodón para G. Civil tropa... . id. 
E S C U D O metal dorado para gorras Je -
fe? y oficiales marina id. 





















marina .. id. 1 00 
ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, 




DOLORES POSTERIORES AL PARTO, I 
EITÜSETOS, | 
DOLORES DE HIJADA. j 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No p 
se percibe el sabor. No tienen cubierta quo dificulte su ab- I-I 
sorción. Un frasco con 20 pastiHas o< 
Madame Puchen tiene el gus-
to de participar á su distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado su esta-
blecimiento á la calle de 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo. 






los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EM LA DROGÜEEIA DEL DM. JOMSflS 
menos lugar en 
LOAS. 
C 898 í JÍ 
Banco del Comercio, Farrocamles Unidos de la E&lmna 
( S O C I E D A D AtfOMIMA) 
Su s i tuac ión ea la tards dei m i é r c o l e s 3 0 de Junio dé 3,897. 
A C T I V O 
CAJA: 
En efectivo en el Banco. 
fORO 
\ P L A T A 
[ l i l L L E T E S . . 
Idem idem en el Banco Es- 5 ORO 
pafio!.. X B I L L E T E S . . 
CAETSHA: 
Préstamos y descuentos ; . . - •<«**• .» . . 
CUENTA» VARIAB: 
Cuentas á liquidar. 
Cuentas al cobro., 
Corresponsales. . . . 
PROPIKDADBS: 
Procedentes do la fusión 
Adquiridas después do la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios.. . . . . . . . 
Mobiliario... . . . . . 
Empréstito inglés: partidas araortijíablog 
1897 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito de ralores (nominal) 
GASTOS DB TODAS OLASES: 




Ordinarios , ,. 
f Obras en construcción: 
Extraordi- ) de 1SG6 
narios"1 Iddm de líQ? 





























- i O ? , ^ 
'6,816 




























Fondo de reserva , . . . . 
Saneamiento del Activo..., 
OBMÜACIONiOS Á LA VISTA: 
Cuentas Corrientes 
ORO. ... 
P L A T A . 






, . { P L A T A . . 
( . B I L L E T E S 
OBI.IGACTONKS A PLATO: 
Empréstito inglés: nueva eiíiisión 
Id, Id, por convertir núra, 3. 
Préstamo Argüellee. . , , , . . , , 
Plazos de materiales....... 
Recaudación deferrocarrilea (Junio) . .„ ,„ , 
Cuentas á pagar do Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos páblí 
eos (nominal) , 
Pignoraciones do valores 
Amortización del E m p r é s t i t o . . . . . . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas do 1894.^,.», . . , . 
QANAÍTCIAS T PÍEDÍDAS: 
Productos de los ferrocarriles. 
Productos de los almacenes., 














preguntan á la S e ñ o r a de la carsa 
quien le h.a liectio su elegante mue-
blaje de boda, paes me lo hizo Don 
Mcdesto, el antiguo y verdadero 
director de todos los mueblajes que 
se han hecho en el 
¿IT dicho Sr. donde para hoy? 
Pues recibe ó r d e n e s en San Ha-
fael n. 20, joyeaia E L P A I S á todas 
horas. 
¿V. cree que él me hará m i mue-
blaje de boda, pronto y e c o n ó m i c o ? 
Puede h a c é r s e l o , porqvie hoy 
cuenta con un bien montado taller, 
para dar cumplimiento á cuanto so 
le encargxje tanto de tap icer ía co-
mo s in ella; s in embargo, conviene 
lleve m i r e c o m e n d a c i ó n , porque é l 
no le gusta trabajar m á s que pa-
ra las personas recomendadas de 
buen gusto y que sepan apreciar 
sus trabajos. 
Tiene m u c h a práct ica y concien-
cia en embasar muebles finos para 
embarcar y r e s t a u r a c i ó n de los 
mismos. 
Dirijirsc San Rafael 20. 
503B 
La Primavera", Mural la 49, 
E n esta casa encontrará el público el mejor y más 
caprlcboio surtido do CORONAS y C H U C E S fú-
nebree de varias clases, las qTie Tondemot á preciof 
i como ofrezcan. 
datas con su dedicatoria para las mlamag, grátis, 
L A . 
T E L E F O N O 7 1 9 . 




































m u m i m m m m 
58, A M A R G U R A , 58 
Compro engrandes ó pequeñas cantidades para una 
â a importi nte de París, la que míís paga en Europa, 
oro, piala enchapados de oro, c w d e 
prendas ú objetos rotos ó antiguos, objetos de 
metal blanco, piedras finas a ^ 
R E L O J E S rotos ó antiguos, de ORO, P L A T A , ' 
MONEDAS que no pasen de O R O . P L A T A ó 
P L A T I N O , pagándolo á todo su valor, y más que 
ningún colega en la capital; por hacer falta en dicha 
fábrica que tengo comisión de todo lo expuesto. No 
olviden las señas, 
58, A M A R G U R A , 58 
Nota,—También se pasa á domicilio avisando á la 
casa y se hacen negocios reservados á personas de-
licadas, 4713 13-25.Tn 
g a r n A Y A K O N O R ^ 
C 911 1-11 
É 
NOTA: 
Saces de azúcar rijcdbkl»'idesde IV do Kwcro 
8ftld» «B Vs di: r>!,.-.V>.n0:T.-. ñv lífí'S.,, 







L A M E J O R Y MAS A G R A D A B L E D E L A S 
M E D I C I N A S E S E L 
lABEcisBEEEO I0DÁ20 
PISE PARADO EN F R I O 
LA FABMACIA "SANTA BITA" 
MEBCADEIIES 19, HABANA. 
Do seguro éxito en los CATARROS CRÓNICOS y 
RECIENTES,, en la LARINGITIS, BRONQUITIS, A.NGI-
HAS. ANGINAS CATARRALES Y DIFTÉRICAS. ASMA Ó 
AHOGO, IRRITACION BRONQUIAL, DKBII.IDAD GK-
NERLL, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANEMIA, RAQUI-
TISMO y en todas las enfermedades que provengan 
del empobrecimiento do la sangre y en cuyos casos 
sea necesario recurrir al uso del Aceito de l i ígado 
de Bacalao. Pídase on todas las Farmacias. 
C 922 l'J1 — 
C912 alt Jl 
ftabana 30 de Junio d« 1897.—El Contados General, Pec?ro 4, <?coíí.—W B?, E l Presidente, U , 
YrgiUllts. C 797 W 
HACE MAS DE CINCUENTA AflOS 
eme está en uso un antiguo y bieu probado remedio^ 
K L . J A R A B E C A L M A N T E D E 
L A S R A . W 1 N S L O W . ** 
Kficáz en la DENTICIÓN del os ninoa. . Tranfiniliza 
á la criatura,lo ablándalas encias,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se vende en las Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Pida el JABABE CA^MA^XE de la oBA. 
W mbow y rehiwe todos los demás.. 
flliiiiíiii mi iiwiaWiiwnM'ii ir 
fm 
d u l c e s c o m o l á i s i i e l y s i n l i c b r a n i s e m i l l a , l i a n 
l l e g a d o e n g r a n c a n t i d a d á E l A n ó n d e l P r a d o , 
P r a d o 1 1 0 , t e l e f o n o 0 1 0 . 
8 e d e t a l l a n á p r e c i o s m ó d i c o s . 
4a-6 4d-7 
DR. ADOLFO REYES 
MEinco-cmu .JANa. 
Qonsultaa ilo 12 ¡12. 
Cn ye;» Lamparilla 71 (altos). 2»l-eJl 




Teléfono 1,-118, (Jonsulta» <le 1? d 2. 
Dr. Abraham Fércs y Miró. 
Módico (íol ( íe i i íro AstnrI&uo 
Consnltaa d« 2 & 3. Neptv,no 187 (altoa) Tcléfo-
iíol,5SO. !; 2fi-lJl 
ÍSI m t n i u o Y m i A i 
o m i J j A B o i m w s m T A 





VIWÍS, B Id... . . . 







Todis los di»*, tnoliuÍT« ¡o? dn flsíis, lo 8 6 5 de 1» 
t rrte <1 9V¿ 261 J l 
33X. D H . V A Z Q U E Z , 
participa á. los clionles parlieularos del Dr. Estrada 
$ til Okrgo darantd la ausouoia do ísto nue fcguinl 
reoibifintlo sus avisos un Principo Alfouso Q, 407. 
Telefono n. 1,590. 4864 8-1 
DR. JOSE (JASAiüEtiO Y LAN DA 
Partos y enffermedádoa do scfioros. Consultas 
de 12 á, 2. lW:fouo 1 453. Industria 122 
4880 W i.n 
V A X i D E S M O L n í A i 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabineto Caliano 1ü:?, casado BaSos del l)r 
Qordillo, esquina á San José. 
Por ana extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Llmilifllft do ln d''"iadur.v. 2 50 
Kmpastaduraij 1 50 
Orilicacioncs.,.u , R 30 
üontaduras do 4 dientes ok» . 7 00 
Id. do 6 i d . , . . . . . , . , . . . . 10 00 
Id. do 8 id 11 00 
Id. do 14 W. Ki 00 
Estos precias eou en plata. Los trabajos se garan 
tizan por diox años. Caíhmo 103, Baños. 
C Í)ü0 alt 13-J13 
SipoolaUitii m mXvm -(í(.do« do í-f» eje» v do lo» 
oidoR. OoEin¡l»a3 <io Vi 5. A jafioata 110, Volé/ono 
n. 998 902 1 J l 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Be dedica especialmente .1 las enfermedades del 
pecho y do las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
482S 20-20Ju 
MKDICO Dít WIR08. 





xas A S . 
i JI 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista cn afecciones quirúrgicas, partos y 
enfermedades de señoras. 
Trata por uu procedimiento especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
oasionar sangro ni dolor, pudiondo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo eí no IIUMAM auArido tf-I i»|>ornoi<5ii. 
Dedicase también ¡i las afecciones do la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 P 
áe Paría y ¥ M ' M ta las Faoultaclsn 
Eiapociallflia en la» 
(ifiu gonoral, BíxiriHafl y da ía etva.srre, y lao ommeoH-
Hv«» al Rouma, Ansralu, Sífilin, Fonronlsrcc y Mí-
«roldanas.) .ícnd» üíwía 93. Do 12 i 3. 
O 904 1 J l 
ÁGÜACATS NUMERO 110, 
snír» Tenlentít Roy y Kíola. Toléfono S9«. 
Counaltae médica» de S á l O y do 1 Á 3. 
908 1 J l 
M i g u e l C&enor 
A B O G A D O . 
avifla A su clientela quo no so ha ansentado ni piensa 
ausentarse; y quo continúa y continuará al frente de 
su bufete, en la callo de Mercaderes núm. 2 altos. 
Cn 872 26-26Jn 
Padres de íanedlia y Dire'cftfiros d© 
ün Profesor Normal, casado v con los mejores 
intecedentis do aptitud y moralidad, se ofrece á, lo» 
jeflorés padres de familia y Directores do Coledlos 
pura dar clase de instrucción primaria, 'superior y 
le 2? Enseñanza; s» corapromeís «n 30 días á refor-
mar la peor letra. In¿íi¿lrla 66. á todas horas. 
0606 4 4 Ab 
J 
cirujanos dentistas y estudiantes: libros de medicina 
á escoger ll uu peso plata el tomo cob buena pasta; 
Sappey, Anatomía descriptiva, 4 tomos laminas. 
Diccionario d'o ihedicina y cirujía, 2 tomos láminas. 
Jacotd) Patología interna, 3 tomos. Bfedíotna I w i l 
v fo^icólogí^, por Mata, 3 tomos. Tratado ue los 
Vartos, por Joulin,, 3 tomo* líi^iííss. Enfermedades 
do tos niííos, por )Villet y Barthez, 3 tomos. Trata-
do pr*otic'> d'. lat enfermedades crónicas, por Max 
Dwratid Tardel, 3 tomos. Auílisis de las orinas, por 
Ivabutnau, 1 tomo. Enfermedades del sistema ner-
vioso, por (trasset, 2 tomos. Idem de las vías di .es-
tivas, 1 lomo. Hay ademas 200 tomos. Librería de 
J . Turbiano. Neptuuo n. 124. 
Cn 986 alt 4-10 
A n á l i s i s del jue^o do ajedrea, 
por Andrés Clemente Vázquez, obra de consulta pa-
ra los allcionudos y libro apropéslto para aprender 
dicho juego sin neceiidad de masstro. Da venta á. 
un peso plata los dos tamos tttt Obispo 86, librería. 
£068 < 4-9 
ütiecetarios para médiccw, 
talones do toda clase de vales y recibos, dedicato-
rias en cintas para coronas fiinubres» cneutas, trtrje-
tas y toda dase de trabajos de imprenta, so Ua^eh 
con esmero y á precios módittc& ¿n Obispo 86, li-
brería é imprenta. tíO'O 4-ft 
TEORIA Y PRACTICA 
D E LA T E N E D U R I A D E L I B R O S por Herrera, 
3? edición que explica la manera de llevar la conh'. 
bllldad de oro, plata y billetes, puede servil' do guia 
á los tenedores do libros en las dlnlas quo les ocu-
irau en la práctica y también puede cualquiera a-
prender teneduría de libros sin necesidad de maes-
tro, be venta ó $2.60 on 
Obispo 8 6 , libreria. 
5070 4-9 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y habitaciones con modelos 
de cartas para lianza, de recibos para UIPS en fondo 
y de contratos para arrendamientos. Cada talón tie-
ne 50 recihos y vale el todo UNA P E S E T A PLA-
TA. Obispo 86, l brería. 5057 4-8 
COMPRAMOS LIBROS 
de todas clases en pequeñas y grandes cantidades, y 
bibliotcoss. OBISPO 86, luirería. 
5053 48 
con cien hojas de papel superior 10 cts. billetes. 
O B I S P O 8 6 , L . I B R E K I A . 
4-» 
PAPEL PARA CARTAS 
clase bastante buena, una peseta cada paquete. 
OBISPO S6, LIBREEIA. 
5055 ' 4 8 
Sobres blancos para tarjeta 
a 10 cts plata el ciento. Sobres .de.^flloí-eS para car-
tas y circulares ¡í 10 cts. platá el ciento. Obispo 86, 
librería. 5VV5S 4-8 
N o v í s i m o D i c c i o n a r i o 
de Legislación y Jurisprudencia, por Santiago Oli-
va y Bridgman, 14 tomos en foUo $3¡5. Tratado prác-
tico ó sea química fotoRrállca, 5Í) cts. Tratado com-
pleto de química teórico y práctico, por Thénard, 6 
tomos $1.20. Diccionario manual de agricultura y 
ganadería españolas, por Nicolás Casas, 4 tomos 
$1.21). Agricultura general, psr (labriel Alonso l le-
rrerra, 2 tomos $1. Catecismo de Perseverancia, por 
(¡auiKi, 8 tomos $2. E l Año Cristiano, por Croiset, 
16 tomos $3. Aguas artesianas subterráneas y co-
rrientes, por Joaquín Jiménez Delgado, 60 cts. 
Los precios en plata. Obispo 86,libreria. 
4977 4- 6 
i i n r e í i 'O 
Suculenta, abundante y exquisita comida. Módi-
cos honorarios. 75 SOL 7'y. 6i)7f5 4-9 
¡Gflstiirfim! ¡ l o M a s ! 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I G - A R O J mies además de los bellos nú-
tneroti Semanalet) que • oparte con noticias y 
grabados <;c litoralura, artes y salones 
R E Q A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edición espafiola del tíraa perftfdico de 
modas <5e París L E P E T I T E C H O D E 
XJA M O D E , con fignrines dealta novedad 
y patrones cortados en lodos los níímeros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de mnestra en 
I-JI C 928 
p(ORSET M O D E L O D E PARIS.—Corte Re-
i^ygentc. Una Sra. inteligente se ofreoe á las Sras. 
y iSritas. de esta Capital: Se hacen y también hay 
hechos de todas clases y medidos con faja, se com-
ponen y lavan; en vista de la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son de tres pesos en adelanto. 
Sol 81. 496:1 15-6 
Dr. Jos^ Enrique Ferniii 
D E L A F A C U L T A D DE P A R I S 
Especialista cn enfonnedadea do los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entro Obispo v Obrapía. 
Teléf. 762, de Vi A 2. 4718 26-26 Jn 
V I A S U R I N A K I S , S I F I L I S . 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno Y 
San Miguel. De 12 á 3. C 857 26-23Jn 
DrB Jorge L Dehognes. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 4715 26-22 Jn 
MF.DICO C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Cou-
Bultas do 10 & 12. C 928 1-Jl 
D r . E a f a e i W e i s s . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres excluaivamonto. Consultas do 1 á 3. Prado i 1 
Teléfono 526. C 838 26-16 Jn 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas do consulta do 8 á 10 nuiñana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
Miguel Antonio Nogueras. 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio, Saa Miguel 75. Kntndio, 
O I D 
D R . ANTONIO R. PARRA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas. 
Cuba 128. De 1 á 2. 4401 26-13Jn 
Dr. A. Bnstillo Lirola. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S M U J E R E S Y 
PARTOS. 
Hotel Saraloga (entresuelos) Monte 45. Consul-
tas do 12 á 3. 4378 26-12 Ju 
F E L I X P R E N D E S . 
J O Y E R O Y D I A M A N T I S T A 
Villegas 51, entre Obispo y O-Eeilly 
Participa ásu clientela y amigos haber trasladado 
su antiguo tailer del pequeBo local donde estuvo 
durante tantos aOos, á la casa del lado on la misma 
calle de Villegas n. 51. 
E n el cambio de domicilio se ha agrandado el ta-
ller por haber más amplitud de local y el dueño ha 
acordado rebajar en un C I N C U E N T A POR C I E N -
TO los precios do los trabajos, garantizando que 
estos serán como siempre, bien acabados. 
Se compra oro, piafa y brillantes. 
F E r . I X P R E K T D E S . 
51, Villegas, 51, 
entre Obispo y O'Keilly. 
8-26 Jn C 873 alt 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y de buenas eos 
tumbros, cn una casa de respeto: saba su obligación 
y tiene personas que respondan por ella Calzada 
del Monte n. 28, L a Ceiba, cochera, dan razón. 
5099 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color que no sea j^ver, que 
ayude á los cortos quehaceres de una casa por la 
comida y una pequeña gratilicación. San Líízaro 
número '¿70. 5088 5-10 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero, es trabajador y antiguo, pudiendo que 
sea en casa que no tenga que ir á la plaza. S .n Ig-
nacio 69. 5098 4 10 
UNA ¡SKN'OKA DE MEDIANA E D A D desea colocarse para criada de mano, camarera ó ma-
nejadora ó bien acompañar una señora: no tiano in-
conveniente en salir al campo: sabe su obligación y 
tione personas que la garanticen. Calle de Empe-
drado n. 1, dan razón. 5081 4-9 
G-PAN NEG-OCIO 
¡OJO! Solicito un comprador de un gran tren de 
ontinas, baratísimo y con mucha marchantería. la-
formes y órdenes en 75, Sol 75. 
5077 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I -matada, con buena y abundante leche; reco-
mendaciones de los más afamados médicos. Para 
mds informo? calle de Lamparilla 57, zapatería. 
5'66 la 8 3d-9 
E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ajudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Bogno Gallego. 4889 26-2J1 
U n a profesora inglesa 
cou muchos años de práctica, desea invertir aigunas 
horas diarias dando clasaa á domicilio: enseña su 
idioma, el francés, dibu jo natural é instrucción ge-
neral en castellano. Informarán Riela 117. altos. 
4987 4.6 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F . do Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 55, esquina á Picota. 
Clases de 7 de la mañana 6 7 de la noche en la 
Aeademia y á. domicilio. 4752 15-26 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular aclimatada en el 
país, á leche entera, que tieno buena y abundante 
de cinco meses do parida, es cariñosa con los niños 
y tiene quien garantice su conducta. Dirigirse á la 
calzada de Vives n. 159. 5061 4-8 
Se desea tomar en alquilar 
en casa de familia respetable y con asistencia dos 
habitac¡¡ones altas ó bajas, prefiriendo las primeras, 
pero que sean secas, pa ra dos señoras de edad. Se 
toman y dan referencias. Virtudes n, SO. 
í,062 4-8 
C L A S E S D E S O L F E O . 
teoría musical, armonía elemental y curso completo 
de piano, poro! profesor Eugenio Lurós. Aguiar 61, 
Se solicita un socio 
para una industria establecida muy bien siiuada, á 
propósito para cambio y expendeduría de billetes: 
se desea que traiga de 4C0 pesos para arriba. Infor-
mes calzada del Monte esquina á Fernandina, pele-
tería 5052 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para cocinera y ayudar en todo lo 
que se ofrezca y la otra para la limpieza de la casa, 
I que entienda algo de costura, lia de dormir en la 
casa. Angeles ^ e n t r e Maloja y Estrella, de las y 
1 de limaüaua eu wdvUaie» pOij; H 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchodora para buena 
casa particular. Informarán Sitios n. 18, de nueva á 
3 de la tardo. 5019_ 4̂ 8 
7"1' & áf\ Se necesita desde esla á Cár-
J A Í ^ ^ F dcuas y puertos intnrmedins 
un piloto práctico para la golnta PURÍSIMA CON-
C E P C I O N , informará SU patrón á bordo. Rodri-
gue*!. 5045 la-7 3d-8 
DE S E A E N C O N T R A R UNA CASA D O N D E trabajar una general lavandera: tieno qnicu 
responda por su conducta. E n la misma se desfett 
una niña blanca ó de coloír de Lí á l l anos. Amis-
tad U . ÍKOÜ 4-7 
DKSKA COLOCA KSK I X A C O C I N E R A P E -ninsular. joven, aseada y de moralidad, en casa 
de una familia de respeto: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen: dan Va-
zón calle de Teniente Rey n. 95. 
5O07 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
'un joven peninsular de cocinero ó criado de mano: 
es aseado y de ambas cosas sabe su obligación, te-
niendo personas que Karautitien bübu comporta-
miento: dan ra^ón bWw del P: 
rü3i3 
r̂ado n. 39. 
4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza bien sea en cosa parMcri.br Ó ealá-
blecimiento: en la misma se coloca otra peniusuiar 
do manejadora ó criada de mano: ambas saben su 
"ob.igacióa y tienen quien responda por ellas: dan 
razón calle de los Genios n. 4. 
5014 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano: sabe su obligación, es activa é Inteligente: 
sabe coser á mano y á máquina y tieno personas 
que respondan por ella: dan razón calle de Ville-
gas n. 75, altoí. 501S 4-7 
y v 
MO quien responda de ellas. Cuba u. 28. 
5028 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera para criar á leche entera la 
que tiene abundante y buena y es cariñosa con los 
niños y aclimatada cn el pais; tiene quien responda 
por su conducta, darán razón calle de Cárdenas 
n. 5. 6(32 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una poninsular do criada de mano ó manejadora: es 
honrada y trabajadora y tiene personas que respon-
dan por ella. Din razón calle do las Virtudes n. IOS. 
6041 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do rairro ó inaneja-
dora: tiene personas que respon lan por ella. Dah 
razón calle de San íguacio 69. 
ETs E ATü o E o CAR SE UNA JOVEN I^E^IN-
sular de manejadora ó criada de ráano; sabe 
cuD'plir con sn obligación y es cariñbea cou ios ni-
ños: tieno quien responda por su conducta. Infor-
man Concordia 115 ó San Lázaro S91. 
S026 , . 4-7 
A laiss s e ñ o r a s viajeras 
Una sclloriia quo p̂ eeo esmerada y sólida educa-
ción, música, dibujo 6 idiomas, so ofrece para acom-
pañar una familia á Nueva Vork en clase de insti-
tutriz ó intérprete. Darán razón en ia AcademiaCa-
rricaburu, Luz 53. 5020 4-7 
S E S O L I C I T A 
para poens personas un pequeño departamento alto 
que tenga balcón á la calle. No ha de ser en casa de 
huéspedes. Pueden llevar los avisos á Galiaco 93, 
altos de la mueblería. 5031 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, acostumbrada á estos servicios: sabe su obli-
gación y tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Dan razón Factoría 18 y San Pedro n. 
20, frente á las Delicias del Mar. 5009 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penineular de criada de roano, sabe coser 
6, mano y á máquina: sabe cumplir con su obligación 
y tieno buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Impondrán Cuba n líl. 5021 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una seBota peninsular, bien "sea de criada de mano 
óhianejadoVa: tiene quien responda por ella, es de 
ihediana edad. Informarán en L a Uva, almacén de 
víveres por mayor y menor, cafetería y azucarería 
de J . Fernández y Hermano, Aguiar 37 esquina á 
Chacón. 5017 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: tiene quien 
responda por su conducta', Compostela 139 iniforma-
rán, caf^ SOlfr 4 - 7 _ 
SE NECESITA 
un muchacho blanco de 14 á 16 años para la limpie-
za y quehaceres de la botica San Rafael esquina á 
Campanario. C 973 4-7 
U n a joven peninsular 
desea hallar una familia que vaya á la Península 
para acompañarla y servirle de criida de mano ó 
cuidar niños: es cariñosa con ellos y sabe su obli-
gación: tiene personas que la recomienden. Dan ra-
zón calle de la Esperanza n. 111. 5011 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de dependiente en un almacén, 
casa de comercio á otro establecimiento: es honrado 
y trabajador, teniendo quien responda por él. Dan 
razón cali» de Acosta n. 9. 5031 4-7 
EN SALUD N. 67 S E S O L I C I T A UNA C R I A -da de color, de mediana edad, para servir á la 
mano á un matrimonio: ha de entender de costuras 
y dormir en el acomodo. Se pagan $8 en plata me-
tálica de sueldo. Ha de dar referencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
4928 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un muchacho recién llegado, do criado do manos, 
dspendiente de bodega ú otra cosa que se 1c presen-
te, tiene quien abona por su conducta. Informarán 
Oficios n. 16, fonda E l Porvenir. 
4954 4-6 
CO C I N E R A D E P R O F E S I O N —Una Sra. ga-llega que sabe cumplir con *u obligación por ha-
ber estado en las mejores cosas, almacenes y taba-
querías de esta Capital, poco le n.porta que sean 
muchos á la mesa, sobre todo es muy econemicaen 
la plaza, informarán calle de la Reina 28, casa do 
empeño y bodega de la misma calle n. 62, 
5002 4-6 
i r é 
8 d h 
fnrt 
S E V E N D E 
Ku precio económico una hermosa y acreditada 
farmacia bien sita ida, con gran surtido y Una ex-
tensa clientela. Informes Dragones 7, Hotel Nue-
vitas. 510*5 15-10jl 
CON A R R E G L O A L A S I T U A C I O N DEL país se venden 4 casas bien situadas; una es de 
esquma con bodega, en $7.500, y las otras particu-
lares en $1,800, 2,500 y 2,900. Solo se lo informa á 
los compradores en Muralla 34, de 8 á 12 y de 5 á 7. 
5102 4-10 
Los cigarrílloa prefad^ son sis digputs, los E L E G A N T E S HIBALGüIA, conooidos t z m k 
M é n por SuSINÍ, cuya estraordisana ¿bmaada aumenta todos' los días, dobiáo á los buenos j j 
piros materiales qtm entraa m su el&boradáa. / 
Tanto loa cigarrillos é ¿ hebra, como m de picadura granulada, ion elaborados exclushr&| 
m m t ® á máquina. Bi sistema EGIiSAOK para h ñ cigarnilos da feebra, eg gomament© limpio^ 
excelente y euperíor. - * 
Los productos de est̂  fábrica m u elaboracloe cois bojas selectas, procedentes de h s m e ^ m m 
s di> Vuelta Abajo, escogidas escruf" 
Estos productos sa encuentran dte r 
4@ esta capital j del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, m n servidos inmediatamente con prontitud j ®srmT®* 
Doróícilio de la fabrica: Paseo de Tacón CAELOS I l í , 193*-r*OaUe J Tslégraf^i |L42 
IBIIL1U Teléfono Í0IG. Apartado do C@rrs@89 111 s Habasu* 
C DIO 1J1 
^tSX GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA 
iKIiWBRiliEiifi 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MEDICA 
p a r a l a s s e ñ o r a s qne l a c t a n á sias h i j o s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M e r c a d e r e s 7 . 
C 32 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para corta familia, que sea aseada y 
duerma en el acomodo. Lealtad 84. 
4971 4-6 
S E D E S E A N C O L O C A S 
una mucliacha peninsular de criada do mano ó ma' 
nejadora: sabe coser á mano y á máquina y tiene 
personas que respondan por ella y no tiene incon-
veniente en ir al Vedado. Dan razón en Aguacate 
n. 34. 4983 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E moralidad en casa decente para ayudar á los 
quebaceres de la casa y para coser: tiene quien ga-
rantice su conducta. Informarán Vedado, calle de 
la Linea n. 62; frente ála iglesia del Corazón. 
4076 4-6 
D E S E A C O T - . - O C A K S S 
de criada de manos, una jovsn peuiusnl r de 23 
años, sabe «oser á mano y máquina, tiene buenas 
referencios de las casas donde ha estado, informa-
rán Morro 24 á tocas horas. 
50 3 4-6 
D E S E A C O I L i O C A K S E 
una Sra. peninsular úe mcdhna edad, do criada de 
mano acostumbrada á este servicio, activa é inteli-
gente y con personas que respondan por ella: dan 
razón Oficios n. 38. 4961 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A de tres meses y medio de parida, recién llegada 
en el último vapor-correo, para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, cariñosa con los 
niños, y tiene personas que abonen por ella: ya ha 
criado otra vez en ésta: calle de San Pedro n. 20 
impondrán. 4985 4-6 
1 V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIN-
I../salar de tres meses de parida, con buena y a-
bundante lecho, para criar á leche entera: es cari-
ñosa con los niños y tiene personas que garanticen 
su conducta. Dan razón calle de Jesús María n. 57. 
_ 4 9 9 l 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular inteligente, honrado y trabajador, de cria-
| do de mano 6 portero: ambas cosas las sabe desem-
| peñar. En la misma se coloca una peninsular de 
l criada de mano ó manejadora. Sabe sn obligación y 
I tienen ambos qnien responda por ellos. G-aliano 20 
j impondrám 4996 4-6 
AVISO.~DESÉACOL,0 C A R S E UNA J O V E N peninsular recién llegada, de manejadora ó cria-
da de mano: tiene personas de responsabilidad que 
¡esponden por su conducta y moralidad. En la calle 
de Inquisidor n. 14 informarán en la portería. 
4997 4-6 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven de color de criadade mano ó manejaúora; 
tiene personas quo respondan por ella; informarán 
Luz n. 1. 4999 4-6 
U N A J O V E N 
recién parida, con buena y abundante leche, como 
se puedo ver, desea criar nn niño en su casa por un 
módico precio; informarán Eepada 24. 
4989 4-6 
í ) I fl ^ua Persona ê mediana edad desea colon 
VtfXf carse de portero ó criado de manos; ó bic-
para cuidar de una casa de inqnilinato; entiende de 
carpintero, algo de albañilería y de pintura. Tiene 
quien responda de su conducta, é informarán en 
Luz u. 40. 4966 4-6 
S E S O L I C I T A 
un hombre para criado de mano, lavar suelos y de-
más ocupaciones, si sabe hacer cigarros se le prefe-
riría, que tenga quien le recomiende y que no tenga 
familia. Obrapía 57 esq. á Compostela, altos. 
4961 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera, es eecien llegada 
pero ya está aclimatada en el pais por haber residi-
do cn él; tiene dos meses de parida, es cariñosa con 
los niños y con personas que respondan por ella. 
Dan razón Prado 4*í, casa partiouiar. 4955 4-6 
D E S E A C O L O C A E S E 
nna parda joven, limpia, ágil y dispuesta para to-
das las obligaciones que se haga cargo en una casi 
de familia decente, para cocinera ó bien para criada 
de mano ó manejadora, con la condición de no fre-
gar suelo: tiene quien responda por su conducta. 
Informarán Virtudes 46, altos, 6 bien desea cocinar 
en almacén ó sedería. 4998 4-6 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular á leche entera, con b\iena y 
abundante leche, de cuatro meses de parida, acli-
matada en el pais: tiene informes. Calle de Villegas 
núm. 46. 4960 4-6 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R de inta-chable conducta, desea colocarse en casa de-
cente: él ha sido sargento del Ejéroit", tiene recrular 
letra y contabilidad, es útil para cobrador, portero, 
eucorgado de nna casa ó tinca dentro ó fuera de la 
capital; y la señora sabe bien su obligación en arre-
glo de nna casa, es inteligente en costura á máquina 
y á mano y corta y hace toda clase de prendas en 
ropa blanca. Se colocan juntos ó separados. Infor-
marán en O-Reilly 68, á todas horas del dia. 
4993 4-6 
D E S E A C O L O C A H S E 
una excelente cocinera de color, aseada y do media-
na edad, tanto para casa particular como eatableci-
mienta: sabe se obligación y tiene muy buenos in-
farmes de su comportamiento. Dan razón Manrique 
núm, 127, 4988 4 6 
U n a señora i s l e ñ a 
con buena y abundante leche, de p oco tiempo de 
parida, desea colocarse á leche entera: tiene perso-
nas que la garanticen. Dirección Barcelona n. 20. 
4970 4-6 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir bien su obligación, es muy cariñosa 
cou los niños y tiene personas que respondan de su 
buena conducta. Informan Reina 59, á todas horas. 
4967 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -ro blanco, aseado y trabajador, bien sea para 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Dan razón 
O-Reilly esquina á Aguiar, bodega. 
4992 i ñ 
DE S E A N C O L O C A B S B DOS C R I A N D E R A S peninsulares, una do dos meses de parida y otra 
de tres, para criar á lecha entera, buena y abundan-
te. Bn la misma se desea colocar una coomera y hay 
otra que desea pasar á la Península, haciéndose 
cargo de un niño para criarlo. Todas tienen quien 
las garantice. San Rafael 152 A, cuarro n. 21 dan 
razón. 4973 4r-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA»BUENA C O C I -nera peninsular, aseada y de toda confianza, 
bien sea cn casa particular ó establecimiento: sabe 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamiento: darán razón Beruaza 68. 
4969 4 6 
UN P R A C T I C A N T E D E M E D I C I N A Y C I -rujía, con título y buenos certificados de hospi-
tales y casas de salud, ofrece sus servicios. Si es 
preciso va al campo 6 se embarca. Contesta por co-
rreo. Aguiar esquina á Teniente Rey darán razón, 
cafó. Dirigirse á Constantine Martín. También so 
ofrece un profesor de instrucción primaria. 
¿Ufó 4-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E 49 ANOS D E edad desea colocarse para acompañar una Sra. 
ó señorita ó para ama de gobierno de un matrimo-
nio, señora sola ó caballero, es persona de morali-
dad, tieno personas quo respondan de su buena con-
ducta; informarán Salud 29, perfumería. 
4943 8 4 
A C E DOS DIAS HA D E S A P A R E C I D O D E 
la casa de su dueño un perro Pok color bayo, 
hocico necro y una franja negra de la cabeza al ra-
bo: atiende al nombre de Pipo. L a persona que lo 
haya recogido ó do razón cierta de su paradero se 
gratificará en la calle de San Ignacio n, 61. 
5075 4-9 
SE COMPRAN LIBROS 
y métodos de música; remitirlos ó avisar para irlos 
ver á la librería de J Turbiano. Ncptuno n. 1¿4. 
C P81 8-9 
Prendas de oro | Unibles usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, so compran 
en Animas 81, L a Perla. 4541 26 18Jn 
N E P T U N O 1 8 8 
Se alquila muy en proporción esta bonita casa con 
todas las comodidades apetecibles. L a llave en la 
bodega de la esquina, y para informes su dueño en 
Salud n. 30. 5091 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Estrella n. 1̂ 9, entre Lpaltad y 
Campanario, compuesta de sala, comedor y 6 habi-
taciones, patio, traspatio, agua. En la mísráa im-
pondrán é todas horas. 5110 4-10 
Aguiar 81. Se alquilan tres habitaciones altas con baño, telefono y llavín, en 4 centenes, id. una 
casita con sala y tres habitaciones, id. un depósito 
de tabacos con armatoste de vidriera de tres caras, 
que vende $1,500 mensuales, con igu iles comodida-
des. Informes entre Obispo y O'Reilly Aguiar 84. 
5.09 4-10 
(CUATRO CASAS se alquilan. RevLllagigedo 85, JCOQ 6 cuartos, agua, cloaca y gran patio $34. 
Aguacate 5, dos ventanas, 3 cuartos $26-50. Com-
postela 100, de alto y bajo, esquina á Sol, $26 50. 
Monte 398. esquina de Tejas, 4 cuartos, agua, cloaca 
$¿8-50. Las llaves al lado. Su dueño Gallan o 106. 
f095 4-10 
S E A L Q U I L A N 
para una familia degusto los elegantes y fresecs ba-
jos ue la casa San Ignacio 65, con baño é inodoro. 
51U0 4-10 
S I ] i l I ^ Q X T I X ^ H 
una bermosa y fresca sala y un cuarto para escrito-
rio ó cousultas^Gjiliauo 24. 5103 4-10 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas las casas San Ignacio 18, esquina al 
callejón del Chorro íPlaza de la Catedral) y Salud 
5S, esquiuaá Escobar: la primera sirve para estable-
cimiento de todo género y la segunda para familias. 
Informarán Sun Ignacio 106. 5105 8-10 
B E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa calle del 
Príncipe A l'onso n. 33, frente al campo militar. E n 
{4-10 la miFina informarán. -.089 
una sala propia para bombre solo ó matrimonio sin 
niños. Industria l i i , entre Sau José y Barcelona. 
5074 8-9 
SE ALQUILAN 
los elegantes y ventilados altos de la casa Prado 27, 
En la misma dar.in razón. FH)-3 4-9 
i3n l a elegante casa 
Villegas 61, casi esquina á Obispo, so t̂ lqi 
hermosas habitaciones altas, cou vi-ita a 
tiene un hermoso baño de poceta cuadrada; 





H A B I T A C I O N E S 
Se a Iquilan altas y bajas. Empedrado núm. 15. ñhm 16-9 J l 
VE D A D O . -lo Se alquila la casa más sana de la l ma, calle 2 u 9, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y dos chicos, comedor, piso de mosaico, 
baño, cocina de azulejos, jardín y patio con frutales 
agua de Vento, alta, seca y fresca. Informan calle 
13 n. 15. 5073 ' 4-9 
S E A L Q U I L A 
la Casa Conde 23, tres cusrtos y nn alto interior 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca, en seis 
centenes y garantía. Llave v razón Velazco 14. 
56 í'O 8-9 
la hermosa y cómoda casa Jesús del Monte 124 jun-
to al puente de Agua Dulce. 
5044 8_8 
S- e'alquila'u'boníta casa calle de Santos Suárez n? 20 en Jesús del Monte, compuesta de sala, come-
dor muy gfande, cuatro cuartos seguidos y uno chi-
co al fondo, patio, traspatio con árboies frutales, ba-
ño con duchajy todas las demás comodidades, la lla-
ve en la bodega de enfrente; informarán en Estrella 
76. f-OtS 4-8 
ZULUETA N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias liabitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios módicos . Informará el por-
tero á todas h,eras. C 9 2 3 1 -J l 
Se alquilan en casa de orden un alto compuesto de sala y aposento con azotea y ajua; además nn 
salón alto y uno bajo con muebles ó sin ellos. Se 
hocen trajes desde $2 en Pdelante, se adornan som-
breros, se corta y entalla á 50 cts. y se pasa á domi-
cilio. Galíano 67, entre Nepttino y San Miguel. 
5061 4 8 
dos cuartos á hombres solos, 
cias, San Lázaro 33, 
Se cambian referen" 
5050 4-8 
GalianolSl, pr^acil)a,, esq á dragones. 
Tres hermosas habitaciones á la brisa, frescas y á 
la catí$:jpropias para bufete ó despacbo de abogado 
ó de hombre de. negocios o para gabinete do un den-
tista. 5059 4-8 
B E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos do la casa Animas 
n. 149, entre Gervasio y Belascoain, con sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y uno alto, inodoro y entrada 
indepen iente; en los bajos está la llave é informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la mora-
da del solicitante. 5012 S-'i 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado cuatro habitaciones con agua, patio y 
traspatio. E n Quinta 70, puesto de frusas, impon-
drán. Cn 976 . 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Angeles n. 13, cou 5 cuartos grandes, 
sala, saleta, cunrto de baño: etc., todo el piso de 
máa nol y azulejos. 5005 8-7 
' E l Espejo'» en-
tre Aguila y Gal'ano pró-
ximo á parques y teatros, se alquilan espléndidas y 
frescas ñabitaciones á todo servicio, c on esmerado 
trato y aseo y llaviues para tener eutrada á todas 
hora?. 5010 4-7 
San Rafael n. 36 f ^ T n 
Con vistas al paseo de moda, 
en casa muy tranquila, se alquila un departamento 
con balcón y demás comodidades, baño, llavín y co-
mida si la desean. Precios módicos, Prado 86, altos. 
5013 4-7 
¡ O J O! 
En la calle de Bernaza cúms. 39 y 41 se alquilan 
habitaciones altas y bajas, pisos de mármol y de 
mosaico, las hay con v¡8ta á la calle; todas reúnen 
las condioiones necesarias; los precios no admiten 
competencia. Beruaza 39 y 41. 
c972 8-7 
Eu Monte 2, esquina á Zulueta. piso principal y encasa de familia respetable, se alquilan dos 
espléndidas habitaciones juntas ó separadas, con ó 
sin muebles, con halcón á la calle al fondo del Ca-
oino: tienen buen piso, mampara?, buenos techos: 
hay baño. llavín y gys y criado sj se quiere. No se 
admiten niños ni animales. Precio módico. 
5027 4-7 
Habana 7 2 , esquina á Empedrado 
E n $15 -90 oro se alquila una sala cou entrada in-
dependiente y muy fresca. Es propia para escritori0 
6 cosa análoga por estar cerca de la Audiencia. 
5029 4-8 
I^n la lujosa casa de Aguiar 95, casi esquina á ^Muralla, se alquilan espaciosas y frescas habi-
taciones; hay baño y ducha; entrada á todas horas 
y cuantas comodidades deseen las personas que les 
guste el orden y la moralidad. Los precios son bien 
económicos y á los señores habilitados no se les co-
bra los días que están alisantes. Vista hace fe. 
503 0 8-7 
VE D 4DO —Se alquila en módico precio la casa n. 73 de la calzada; tiene cinco cuartos, ag ta de 
Vento, caballeriza, entrada para carruaje y demás 
comodidades. L a llave C n. 8, é informan en ésta y 
de 11 á 2 en Obrapía 36. 5019 4-7 
Se alquila la hermosa y fresca casa Baratillo n. f esq. á Justiz compuesta de espaciosos bajos pro-
pios para almacén ó cua'quiora otra clase de esta-
ulecimiecto, entresueloB. piso alto y habitación cn 
la azotea. J e su precio y condicionos informarán cn 
la calle de San Ignacio n. 38 donde está la llave. 
5004 fi 6 
Qealquilan Acosta 18toda de azotea, dos venia-
^uus, sala de mármol, 4 cuartos corridos con piso 
de mosaico, hermosa cocina, inodoro, agua, etc. L a 
llave eu el 15, y Animos 90 con zaguán, dos venta-
nas, tala de marmol, 5 cuartos corridos, hermosa 
cocina, inodoro, cuarti) de b ino, etc. L i llave en el 
SI por ambit": informan Sol 91. 
4657 8-6 
la casa calle 7? 
ráa Obrapía n. 




V E D A D O t 
i 
a cuadra de la Línea se alqu 
•;jn casa de alto llanos n. 
ippé isséjlera y piso* dé mármol, eetá lajossnt* 
lecoriidaji por sn <; ip.icidail puede ocuparla i 
'amiliaa. inforjnííráu en la miama y eu Amargura, 
5001 4-6 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y fresca casa Cuba 154, un bonito 
entresuelo y ventiladas habiteeiones altas y bajas 
con ó sin muebles. E a los bajos informarán. 
4995 4-6 
Se alquila la preciosa casa Lealtad n. 147 entre Reina y Salud, recien construida, y cou toda cla-
se de comodidades para una larga familia y persona 
de gusto, uues so compone de zaguán, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio, baño é inodoro y 9 babi-
taciones todas con piso de mosaicos y marmol, la 
llave en el n. 153 é informarán en Estrella tí, 24 á 
todas horas. 4986 4 6 
H„ | . If .WM.VÜAO Espaciosas y fresquísimas a" í l U l l a t l U l l t S muebladas y sin amueblar, al-
tas y bajas á hombrea solos ó matrimocios sin niños' 
á una cuadra dp parques y teatros. Casa de mucho 
orden y gran moralidad. Hay una gran ducha grá-
tis para los inquiliuos. Industria 128. 
4980 6-6 
Cíe alquila una casa calle de Teniente Roy n. 92, 
jomuy cerca á la de Villegas y parque del Cristo, 
frente á la panadería y tlulceria de Sta. Teresa, tie-
ne sala y patio grande, 6 cuartos, comedor con per-
sianas, cuarto de baño con su ducha, agua, cloaca, 
es muy fresca y seca, acabada de rtedift ;ar v pintar 
toda, su dueño O b r o p í i 57, esq. á Compostela, ai-
tos. 4982 4-6 
YBDADO 
Se alquila la casa calle 2 n. 14, con portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, agua do Vento, en sais cente-
nes. En la misma informan. 49ál 4-6 
Corrales n. 9 S i 
Se alquila, muy seca, ventilada y limpia, en 23 
pesos oro, con buenas garantías. Informan Cuba 
núm. 27. 4974 4-6 
SE ALQUILA 
la casa Chacón n. 12, con 4 cuartos, baño y agua de 
Vento, cn 8 centenes. Dan razón en el Palais Ro-
ya!. 5000 4-6 
C h a c ó n n . 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y í>gua. E n los bajos tratárán 
de sn ajusto. 4978 4 6 
C E R R O 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, se alquila en 
precio módico. Para más pormenores Zaija 76. 
4975 8-6 
P r a d o 3 3 
Se alquilan los altos de esta casa: son muy fres-
cos y capaces. Informarán eu los bajos y en Empe-
d r a d o ^ 4̂951 6-4 
En módico precio se alquila parte del hermoso oiso principal, con suelo de mármol, del.» casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de SantoveDia. Es propia, así para oficinas ó escri-
torios como pára familia. En la misma informafán. 
.4946 26-4J1 
E n el Vedado 
Se alquila nna casa quinta rodeada de árbole" 
frutales, á una cuadra de la Linea, hacia la loma; 
también tieno baño de mar. Impondrán calle 11 es-
quina á 20, al lado do la bodega, á todas horas. 
4941 8-4 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la ca-
lle, con agua, gas y demás serviesos. 
4934 8 4 
A M A R G U R A 9 6 
Se alquilan loe hermosos salones, con piso de 
mármol, todos cou balcón á la calle, frente á la igle-
sio del Cristo. Precios sumamente baratos. Infor-
marán en la misma. 4907 10 H.Jl 
S E A L Q U I L A N 
dos éntremelos y parte de los bajos do la casa In-
quisidor 39, esquina á Acosta. 
4910 8-3 
E N T R E P A R Q U S T P R A D O 
En Virtudes 2, piso 2?, se alquilan á caballeros 
solos un espacioso salón, un gabinete de esquina y 
un cuarto de azotsa cou doble techo, may frescos, 
con servicio de criado, luz y portería. 
4881 8 2 
C u b a 5 7 
Buen local para café ó fonda, de esquina, Cuba y 
Amargura, plaza de San Agustín. Informes rn Ga-
liavo 24. 4891 10-2 
C a m p a n a r i o 9 
Se alquila esta cómoda y fresca casa con ngua de 
Vento y cloaca. La llave en el uúrnero 128 é impon-
drán en Santo Tomás número 1. Cerro de 12 á 3. 
48?-8 8-2 
E n el Carmelo 
se alquila por años ó temporada la muy bermosa y 
fresca cosa quinta, situada on la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Tuiiento 
Rey n. 2á. 4081 30-24 Ju 
POR D E S A V E N E N C I A S entre dos socios, se vende muy barato un gran café bien acreditado, 
situado en buen punto y montado con todos los a-
delantos: si lo desean so d i á prueba; también se 
admite nn socio para separar á otro (urge el nego-
cio) y se dan y toman referencias eu Muralla 34. 
peletería, deRá 12 y de 5 á 7. 5101 4-10 
) p e s o s 
e n p a c t o . 
Una casa calle de la Muralla, produce 150$. Tro-
cadero 12 ó Lagunas 50. 5072 4-9 
S e v e n d e 
un puesto do frutas, Calli 0«rrada esquina á San 
Nicolás, bodega, dan razán. 
6037 • . ,4-7 
f b v Icncr que anscntarso sn duena 
se vende un csír.bTecimiento de víveres finos y bode-
ga, hace además paíl j dulcería. Se vendo suma-
menta en proporción. "En la imilla L a Europea, 
Manrique 41*, darán razón. ü 870 4-7 
fTIÜGiA "EXTEABEÜI'NAUTA. Ghmgá nnnea 
\3fvl8tahace fe. Se vende una hermosa casa sin 
gravamen, se compone de zaguán, extensa sala, co-
medor, 3 ventanas, 13 hab'í.tnpiones, frente 18 varas, 
fondo 60 varas, costó í 13,000 oro. stt último precio 
sin rebaja de ningana cíese 7.000 oro libres de de-
rechos para el vendedor. San José 48. bajos, tísíjui-
na á Campnario. 4959 4 6 
S E V E N D E 
en 6,500 pesos la casa Luz 52; tiene agua redimida 
y está bien alquilada, Inforniará su dueña en Agui-
la 114. principal 18. 4S56 4-6 
>.TEG'OCTO I M P O R T A J j m T P A R A L O S cora-
X^i pradores de casas de esquina con establecimíéfí-
to de bodega. Se venden 3 casas de esquina, dos ga-
nan do alquiler 8 onzas oro, idem la otra $"3 oro. 
Precio sin rebaja de las 2 primeras $11,000 oro, pre-
cio de la 2'.1 $l,ñ00 oro: es m\B quo ganga. No se 
quiere perder tiempo con compradores de palucha. 
Vista hace fo. San José 48, bajos, esquina áCam-
panario. 4g5| 4 6 
B U E N NEO-OCIO 
Se vend", por no poderla asistir su dueño, la sas-
trería y camisería «La Norma.» Se da en condicio-
nes ventajosas para él comprador. En la misma. O-
Reillv 43 informarán, 4870 8-1 
1 1 M i l 
M -7 baratos so ven den 
tros ó cuatro cabalioa dbamros de tiro y uno do 
monta para persona de gusto. Bt pneden ver en 
Soledad n. 4 á todas horas. 508'? 4-Í0 
SZ2 VEMTPJE 
muy barato un magnífico lílburi francés de bonita 
construcción, ucado; y nna buena yegua criolla de 
tiro y silla. Informarán v pueden verse Estevez nú-
moro 4f<. 50(>5 4 10 
A los senores médicos. 
Por la milid do su valor. 2 flamantes faetones 
franceses, 2 mi lores también llamautes y modernos. 
Teniente Kev 25. 5018 30-8 J l 
B e v e n d e n 
dos faetones, uu tllbury y un faetón familiar todo 
muy barato. Monto u. 366 esq. á Matadero, taller 
de 'carruajes, 5033 4-7 
GANtírA 
Por la mitad de su valor so dá un milor franefis, 
un caballo y los arreos correspondientes en el ínfimo 
precio de $140 crd: se puede ver Espada n. 3, entre 
Príncipe y Canteras, (1.6 6 á 3 de la tarde. 
4972 4-6 
Se desea vender un carro 
de cuatro ruedas, casi nuevo, para cualquier im 
tria. Informarán Factoría 70. 
4900 8-2 
T T E N T A Dií O-VlNlBUS.-SE V E N D E N E N 
V condiciouea muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «El Progfeso», quo hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio do con 
ducción do pasajeros de Guanabacoa á Cojimar y 
viceversa. Informaría eu la Habana, calle del Pra-
do n. 90. 4782 2C-27Jn 
E S T E L A Y" B E R N A R E G G - I 
Estos afamados pianos que se llevaron los prime-
ros premios en París y Viena se venden baratos, 
al contado y á pagarlos con $17 cada mes en Galia-
no 106. Se alquilau pianos: 5006 4-10 
Casi regalado ee vende un piano de Erard de po-
co uso y de tonoras y claras voces por necesitaríe 
el dinero. Manrique 119 entre Estrella y Maloja. 
5092 4-10 
S I E S " V E i l s r i D I E ] 
un pianino de Pleyel en muy buen estado, pu 
verso y tratar de eu ajusfe eu Sau Nicolás n. iv'. 
6101 4-10 
U N E R A R D 
Piano de magníficas voces, se vende barato en 
Salud 4. entre Galiauo y Rayo, imprenta. 
5094 4-10 
A R M A T O S T E S 
Se venden baratos los de la casa que fué sombre-
rería de Alvaroz, Obispo 107. Informan al lado, O-
blspo U5. 5107 t-10 
~SO^or ausentarme de esta ca-
W L pital vendo mis muebles-
Cuba 93. 6108 8 10 
R I A N O S 
Se alquilan pianos nacionales y franceses á 4-25 
y á$5-3() cada mes. Se dan máquinas de coser nue-
vas á pagarlas con un peso cada semana. Galíano 
103. 5093 4-10 
A LOS C A F E S , C O L E G I O S . S O C I E D A D E S y particularts. So vende un piano de Erard de 
cuarto cola, chiquito y de expléndidas voces, de po-
co uco y libre de comején. Galíano 103. También 
so dá á pag.irlo con $17 cada mes. 
5C97 4-10 
Liquidaciori innobles. 
Por la mitad de su válor. realiza L a Protectora, 
Compostela 42, entre Obrapia y V/biip-o, toda l«; 
existencia de muebles, juegos de sala, «scapurates, 
canastilleros, camas, lavabos, mesas do ntfobe,l'ám--
paras de cristal, cuadros, bufetes, carpetas, «p»r*-
doree, espejos, estantes para liaros, «Illas y me«e-' 
dores do todas clases. Todo á precio de queraarón. 
Compostela 42. 5082 8-9 
T U E G O S DK SAÍ7A, E S C A P A R A T E S , L A -
fj vaboc, peinadores, vestidores, tocadores, m«»a8 
de rioche y de «xtensión, jarreros, aparadores, ca-
mas, carpetas, c'afiastilleros, e-tantea para libro», 
bufetes, espejos, neveras, una gran cama bronce f 
otra de fresno, sillas sueltas de todas clase*. Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced, L a Fama 
4915 M-3 8a-8 
f-* 4 Mf1! A 57 Fríucipe Alfonso 67'., 
LllX l1 l^ l iV Constante realiíación dc< 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas d» 
hierro desde 4 á 2 ), por docenas se rebajan; meni-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Au» á 16, 22 y 26 pesos; so pintan v dorar» 
camas dejándolas flamantes. 504^ 26-8J1 
BARBEROS 
Para establecerse con poco dinoro, so venden va-
rios enseres do barbería muy baratos. Mercaderes 
B*64 4-6 
P I ^ ^ T O E R A . R D 
En siete centenos con buenas roces. Estrella 26-
4982 4-6 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E CON SU MOS-trador. cou tablón do mármol y nna vidriera do 
puerta y lín vidrio de Idem, var ias ¡H'sns d© moatra-
dor y varios efectos y mármolos, todo buens y bara-
to; dar&n razón lícina y Angeles L a Parra, o Apo-
daca y Rcvillagigedo, bodega. 4858 8-1 
L a j V u o v a A m é r i c a . 
Aoosta n, 43 , entre Compostela y 
Habana. 
(Antigua do Migoya.) 
Compra y vendo toda clase do prendas, muebles, 
ropas y tfbjstos de valor á precios sin competencia. 
Colosal surtido en relojes de oro, SOIÍUTÍOS, juego» 
de sola, gabinete y do cuarto, todo por la mitad de 
un valor, CamiBaS d 60 Cte. Sillas amarillas & $1, do 
Reina Ana á í2. Camas i $2. Lámparas de cristal 
de 3 y 4 luces, cocuyeras, liras y todo cuanto pneda 
OMMÍ el gusto y la moda lo encontrarán en Acosta 
núni. 43. 46Í8 alt 1R-2» Jn 
LA ESTRELLA DE ORO, 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S los mejores juogow 
det sala, de comedor y de cuarto; 
sillas, aparadores, mesas, escapa-
rates, canastilleros, camas, vest l -
dores, lavabos, espejo» , escritorios 
y l ámparas E n joyer ía y re lo jer ía 
de oro y brillantes, gran variedad 
para escojer á como quieran, todo 
barabos 4 7 6 1 26 -26 J n 
B E Á L I Z A C I O Ñ 
de muebles, c&maa y lámparas, hay surtido. Tam-
bién so cambian y barnizan mobles. Animas D. 84, 
La Perla. 4540 26-18.1 n 
H y m m . 
Depósi to del legitimo aguardiente de E s p a ñ a de L a Siexra. 
Precios en plata apañóla; Un garrafón, $7.80. 
Una boíells, 75 cts. • 
Dirinrsc al 0a« E L V O L C A N , VlllogaB f)3. 
5016 25-7 J1 
Í A i l M M i 
Metal patente anti-fritción 
PARA TODA C L A S E D E V E L O C I D A D E S : n« 
oalienta m corta los ejes, aumenta la fuer»a motril 
y economiza 60 pg do aceites: se aáapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por AmAt y O , Coba 
n. CO, Habana. C 435 alt B2-2« M 
Propietarios, maestros de obras 
Industriales. 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y lot 
más baratos. So hallan de venta en Cnba 60. H a -
bana. C 484 alt 52-26 M 
R ^ T - ^ I Z I i j 
'Bímirís. 
P A L U D I S M O 
FIEBBE8 Y N E R A L U I A T A L U D I C A S 
Se evitan con seguridad, tomando ca<la 8 días 2 de laa 
P i l d o r a s f e b r í f u g a s 
D E 
O I E ^ A - O T T A . . 
que las cura infaliblemente cuando las fiebres ee 
han desarrollado por no tomar este específico. 
De venta en las droguerías do Sarrá y Lobé.— 
Habana. 8607 alt "26-15» 
P ra combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
fioras ombara/adas y do los niños. Gastri-
tis. Inapetencia. Digestiones difíciles. Dia-
rreas (do los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Pnpayiiia 
D E ( iAiXOUL 
que ha sido honrado con un informo bri-
llante por la Aaaderaia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A l>K ouo y Di-
plomas de Honor eu las O N C E Exposicio-
nes il que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 938 1 .11 
í f O l 
m V E N D E N 
Tres ventanas de hierro. Cerro 611 informarán. 
RC67 4-9 
o » 
U N I C O S A G E N T E S P A H A L A I S L A L E C U B A 
Mayeiue, Favre tt <Jic 18, Ruó do la GrangfJ-B.itel .^r©^ Y A X i l S 
LOS HOSPITALES IiK PARIS 
P Í 1 0 0 M S D i & E S l k 
de 
FARMACÉUTICO I>E 1» CLASE, PHOVKKMOU Df 
l>a Panoroat.lna.adinilblaen los hospi talos do l'aris. os el ir.as podoroso (llgeslivo que 
• conocu. rosee la propieüa'l de, digerir y liaec" asiinilablrs lo mismo las carnes que 
s cuürpQS grasos, el pan, el almidón y tai féculas. dóeir que los alimentos, aeau 
s que fueron, pueden ser digeridos por )a paucie.iUiia sin el auxilllo del estOmaKo. 
'.'"•a provenga la intolerancia de los alimcudi.s, de l« aileiaclon 6 Wla 16UÜ del jugo 
Ktrieo, ora .ú; «i ruílatuacldn O ao ulcerncio ies dei estomago ó del intesimo .1 a s 
iMoras de Panc.-eatina do Xfofrenue despnes de comer oavan sempro los mejores 
sulUidus; los médicos la > recelan contra la > KÍguíenles afeccioues; 
A n e m i a , G a s t r a l g i a s , 
D i a r r e a , U l c e r a c i o n e s e n n e e r o s a » . 
D i s e n t e r i a , E n f e r m e d a d e s del h í g a d o , 
f f í «Embarazo g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , 
¡gjjy Hastio para la comida, 
j r'ír.las digestionos, 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después 69 comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
r * A ^ 0 E E A T S K A en 3 á 4 cucharilas ds polvos después de comer 
Casa D E F R 3 Süzfct' JÍÍE , Autor déla Feptona.Paris.yenlasprinripjlesfaímaciasdolestraiijfro-
W M 
Tv̂— —. " 
d e l 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M0US,SST:TE wiimun y curan 
las NenmlgidS más rebelfles, la Juqucca, la Gustrulain, la Cóticn, y las 
Afer.cioncs reumáticas agudas y dolorosas que lian resistido á lodos los 
d e m á s remedios. 
Las VERDADERAS PILDORAS MOUSSETTE dében fornarso 
en las comidas. 1̂1 primer día se tomarán tres: una por la mañana. im;j al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se lom.-iKin 
4 pildoras o"l segundo día: dos por la mañana, una por la larde y una por 
la noche. No se deberán lomar más de 4 pildoras MOUSSI.TTIC diarias. 
E x í j a m e las Verdaderas Pildoras Moussette. 
PARÍS, en GASA C L I N Y GÍA, w en las princi;>alcs fíotióas. 
'lt Q FiBR FUGV TQNICQ Y DIGESTIVO 
El ViNOd»' *-¿i 
Quiniiifi) POnstitu 
cual puifíden seifuraup 






tr los m;'' 
A U L L V . ¿ 1 
^B.XljlLVQUE, proiiarad . cou (¿uin.i, (extracto f 
éoiripósfeiói: déteVininada, rico oa priliclpiós activos, 
cog y loíj oiiíbrinus 
•j ICá es recetado coa gra n éxito á las personas déhilñí ú( 
s, bien por diversas causas de déóilidaíd, bien por anliguas enfermedades; á los adultos fatí 
un ereeitrueato demasiado capí 
los viejos debilitados por ¡a edad 
es un precioso auxil.iiar de Jos íe 
PUdr ra- da iJ.Ir.í 
lo; a laá 
ó [) ir ení' 
m i ni no v i 
• o vene * que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
irme lados. Ha loá caso-i de Clorósis, Anémia ó Palidez, este vino 
or ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
r á p i d a acción. 
0. 
AS F A ll M . 
il A ¡Vi ^ 1 O W 
I A S I) lí T O I> 
Sur!'-* — 19, r ú a 
AiaKfl 
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